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 )(ح٥قذٹٜ ٩ل٪ٴد ح٥ٴ٥ٺذ ّزذ ح٥لٜ د.
 يستخهص انبحث
ٝخ٭ٴ٫ حٿؿشحءحص ح٥ـٮخثٺش ٩٬ أٱ٨ ح٥ظؾشٹْخص ح٥ظٸ طٲُذٗ ا٥ٸ ك٪خٹش  ذُٹْ          
ٳح٥٪ُلخ١٪ش رقذد ٳٝٴُ  حځطٲخ٧ربؿشحءحص ح٥ظلٞٺٜ ٳكُٞٴٛ حٿ٭غخ٫ ح٥٪ُشطِزيش 
٤ حٽ٭َ٪ش ح٥ٞخ٭ٴ٭ٺش ُطئ١ِذ أ٭َّٰ ٹ ِـذ ح٥ٚق٤ رٺ٬ أٷَّ ْٙ٤ ُٹْظزش ؿشٹ٪ش ، ١ُ
 ُع٦يخص ح٥ظلٞٺٜ ٳح٥٪لخ١٪ش .
٧ ، كٺُغ رشصص 1891ح٥ـٮخثٺش ّخ٧  ٵٍٲش دٳس ح٥ٮٺخرش ح٥ْخ٩ش ٙٸ ح٥ذّٴ     
، ٳطش١َّضص ح٥٪ؾخ١٤ كٴ٣ ٳح٥ٞنخءح٥ْذٹذ ٩٬ ح٥٪ؾخ١٤ رٺ٬ ح٥ُؾشىش ٳح٥ٮٺخرش 
ذّٴٷ ح٥ـٮخثٺش سٕ٨ ٽٳ٥ّٺش ٥٦ح٥٪شحك٤ ح ٙٸُع٦يخص ١ُ٤ٍ ٩٬ ح٥ٮٺخرش ٳح٥ؾشىش 
ر٥٠ ح٥ض٩٬  ٙٸ، ٳ٥٢٬ ٭غزش ٥ٞ٦ش خزشس رْل ُٳ١ڂء ح٥ٮٺخرش ُٳمٴف ح٥ُٮقٴؿ
ٳطضح٩٬ ر٥٠ ٩ِ  ،ٙٞذ فذسص رْل ح٥ٞشحسحص ح٥خخىجش ح٥ظٶ صحدص ٩٬ ح٥ظٴطش
ح٥ـٮخثٺش ٱٴ اسع  ٵؾشىش رؤ٫ّ ح٥ظلشٵ ٙٸ ح٥ذّٴّظٞخد ٥ذٵ ٩ٮغٴرٶ ح٥حځ
٩شك٦ش كخع٪ش ٳٱٸ فذٳس ٝخ٭ٴ٫  ٙٸطؤطٸ ٱزٯ ح٥ٴسٝش . طخسٹخٶ ٥٦ؾشىش
ٳصٹش ّ٬  ح٥ٮٺخرش ح٥ْخ٩ش ٳح٥زٷ ر٪ٴؿزٰ أفزق ٩ٮقذ ح٥ٮخثذ ح٥ْخ٧ ٩غظًٞڂ
عظٞشحس ح٥ٞخ٭ٴ٭ٸ ح٥٪ي٦ٴد ٳٱ٤ ٹظ٨ كغ٨ ح٥٪ؾخ١٤ ح٥ْذ٣ ٙٲ٤ ُٹئدٷ ر٥٠ ا٥ٶ حځ
اطنق أ٫ّ .  ح٥٪ُظ٢شسس رٺ٬ ح٥ٮٺخرش ٳح٥ؾشىش ٳًٙٞخ ٥ٰ أ٧ أ٭ٰ عٺضٹذ ٩٬ كذطٲخ
ُؿٲذ ١زٺش ٿصح٥ش أعزخد ح٥ظٴطش رٺ٬ أؿٲضس ح٥ْذح٥ش ح٥ـٮخثٺش حٽ٩ش ٹلظخؽ ا٥ٶ 
ٳأ٫ ٹ٢ٴ٫ ر٥٠ ّزش ح٥ظذسٹذ ٳح٥ظٴّٺش ٥٪ٮغٴرٶ ١ڂ ح٥ـٲخصٹ٬ ٳأ٫ ٹظ٨ ح٥ظْخ٩٤ 
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٩ِ ١٤ طـخٳص ٥٦ٞخ٭ٴ٫ رخ٥لغ٨ ح٥نشٳسٵ ٳر٥٠ ٩٬ أؿ٤ ح٥ِلٚخً ّ٦ٶ كٞٴٛ 
 .ح٥ـٮخثٺش ح٥ذّٴٵ ٙٸح٥٪ٴحى٬ فخكذ ح٥٪ق٦لش 
 : خشؿض رٲخ ح٥ٴسٝش ٩خ ٹ٦ٸ ٳ٩٬ أٱ٨ ح٥ظٴفٺخص ح٥ظٸ  
 . ح٥ْ٪٤ ّ٦ٶ طيٴٹش ح٥ٮٺخرش ح٥ْخ٩ش ٩٬ كٺُغ ح٥ظؤٱٺ٤ ٳح٥ظذسٹذ ٳح٥٪ُْٺٮخص  -1
ٳأ٫ طٞٴ٧ ح٥ؾشىش رخ٥ـخ٭ذ ح٥ٚٮٸ  ،١٤ ح٥ـشحث٨ ٙٸح٥ٮٺخرش ح٥ظلٞٺٜ  ٶأ٫ طظٴ٥  -2
 . ٳؿ٪ِ حٿعظذځځص
 ٶٙٸ ٩شح١ض ح٥ؾشىش ٥ٚظشحص ٩ْٞٴ٥ش كظّ٪٤ دٳسحص طذسٹزٺش ٥ٴ١ڂء ح٥ٮٺخرش   -3
 . ٥ٲ٨ ح٥ٴٝٴٗ ّ٦ٶ أّ٪خ٣ ح٥ؾشىش ٳطٚٲ٨ دٳسٱخ ٶغٮٹظ
٭ؾش ح٥ؼٞخٙش ح٥ٞخ٭ٴ٭ٺش ٳعو ٩ٮغٴرٶ ح٥ؾشىش ٥ظٴمٺق أ٫ّ ٝٺخ٧ ح٥ٮٺخرش رخ٥ظلٞٺٜ   -4
ٱٴ دٳسٱخ ح٥٪ٮٴه رٲخ ٳر٥٠ ٳٙٞخ ٥ٮـ ح٥ٞخ٭ٴ٫ ٳأ٫ّ دٳس ح٥ؾشىش ٹظش١ض ّ٦ٶ 
 . خ٥ظلشٷرح٥ٞٺخ٧ رخ٥ـٴح٭ذ ح٥ٚٮٺش ح٥٪ُظْ٦ِّٞش 
ح٥ٮٺخرش ٙٺ٪خ ٹظْ٦ٜ رٞٺخ٩ٲخ رٴحؿزخطٲخ ٩ِ اّخدس ح٥ٮَش ٳمِ آ٥ٺش ٩شحٝزش ٥غ٦يخص  -5
 ١٤ أٳُؿٰ ح٥ُٞقٴس ح٥ظٶ ٝذ طظشطذ ّ٦ٶ ر٥٠ . ٙٸ
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ABSTRACT: 
The criminal procedures law is considered one of the 
most significant legislations on the protection of human 
rights، as related to the investigation، indictment، and 
trials on acts that constitute crimes. All legal systems 
emphasize the separation of indictment and trial 
authorities. 
In 1981، the legislator gave the public prosecution the 
authority over criminal proceedings، as various 
problems between the police، prosecution، and 
judiciary came to the surface. These problems were 
pivoted around the authorities of each of the 
prosecution and police during the initial stages of 
criminal proceedings، despite the clarity of legal 
provisions. But، due to the lack of experience on the 
part of some deputy prosecutors at that time، some 
wrong decisions were made، which aggravated the 
tension. That coincided with the police’ belief that 
investigations into criminal proceedings were a 
historical heritage of the police. 
This paper appears at a critical time where the 
prosecution law has been issued، according to which 
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the post of the General Prosecutors has become 
independent of the Minister of Justice. Will that lead to 
the desired legal stability? Have the repeated 
problems between prosecution and police been 
resolved، or aggravated، by this law? It has become 
clear that significant efforts are needed to eliminate the 
causes of tension between the criminal justice entities، 
through training of، and raising awareness among، the 
staff of both entities. It also requires decisiveness in 
dealing with any breach of the law to maintain the 
rights of citizens who have an interest in the criminal 
proceeding. 
The most significant recommendations of the research 
include the following: 
1. Enhancing public prosecution in terms of 
qualifications، training، and aids 
2. Public prosecution is to take charge of investigation 
into all crimes، while the police handles the technical 
aspects and evidence collection 
3. Conducting training courses for deputy prosecutors 
at police stations over reasonable periods to enable 
them establish the work of police and understand their 
roles 
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4. Disseminate legal culture among police force to 
clarify that، according to the law، it is the role of 
prosecution to conduct investigations، whereas the 
role of the police is focused on the technical aspects of 
investigations 
5. Establish a mechanism to monitor the conduct of 
prosecution authorities and review all shortcomings 
resulting therefrom 
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 : يقذية
ث٤ ح٥ظلُٜٞ ٹُن٨ ٝخ٭ٴ٫ حٿؿشحءحص ح٥ ِـٮخثٺش ٩ـ٪ُٴّش ٩٬ ح٥ٞٴحّذ ح٥ظٸ ُطٮ ِّ٨ ٳعخ
٩لخ١٪ش ٩ُشط٢زٲخ ٳطٴٝٺِ ح٥ْٞٴرش ّ٦ٺٰ ، ٳ ح٥ٞٴحّذ  ٶ٩٬ ٳُٝٴُ ح٥ـشٹ٪ش ٳكظ
 . ح٥خخّفش رخ٥ّيْ٬ ٙٺ٪خ ٹقُذس ٩٬ أك٢خ٧ ٳطٮٚٺزٱخ
ح٧ ح٥لشٹِّش كظشححس ح٥ظٴحُص٫ رٺ٬ ش ٹٲُذٗ ا٥ٶ اٝشا٫َّ ٝخ٭ٴ٫ حٿؿشحءحص ح٥ـٮخثٺ     
 ٶكظشح٧ ح٥٪ق٦لش ح٥ْخ٩ش، ٳٳعٺ٦ظٰ ٙٸ ر٥٠ ح٥ٮَّـ ّ٦حح٥ؾخقٺِّش ٥پٙشحد ٳ
طزخ ُّٲخ ٳح٥ظٞٺُّذ رٲخ ٙٸ أّ٪خ٣ حٮَٺ٨ ح٥ٞنخثٸ ٳحٿؿشحءحص ح٥ٴحؿذ ٝٴحّذ  ح٥ظ
  .ح٥زلغ ٳح٥ظلٞٺٜ ٳح٥٪لخ١٪ش
 ٙٸشحثٺِّش ٳح٥ٚٮّٺش ح٥غَّٮٴحص حٽخٺشس كٴ٣ ح٥ـٴح٭ذ حٿؿ ٙٸدحس ٭ٞخػ ١ؼٺ٘      
ٝخ٭ٴ٫ حٿؿشحءحص ح٥ـٮخثٺش ح٥غٴدح٭ٸ رقذد ٩ؾشٳُ ٝخ٭ٴ٫ ح٥ٮٺخرش ح٥ْخ٩ش ٥غٮش 
ٳر٥٠ رٚق٦ٲخ ٩٬ ٳصحسس  ٧ ٿ٭ؾخء ُع٦يش ٩ُغظٞ٦ِّش ُطغ٪َّٸ رخ٥ٮٺخرش ح٥ْخ٩ش 5102
ح٥ْذ٣ ٳ٩ٮلٲخ ح٥ؾخقٺش حٿّظزخسٹش رلٺغ ٹظٴځٱخ ٭خثذ ّخ٧ ُٹْٺٮٰ سثٺظ 
ٙٞش ح٥ٲٺجش ٺش ح٥٪ـ٦ظ حٽّ٦ٸ ٥٦ٮٺخرش ح٥ْخ٩ش ر٪ٴحح٥ـ٪ٲٴسٹش ُرٮخًء ّ٦ٶ طٴف
٦ٮٺخرش ح٥ْخ٩ش ٳٳًٙٞخ ٥ز٥٠ ط٢ٴ٫ ُؽشىش ح٥ـٮخٹخص طخِرْش ٥ ،ح٥ظؾشٹْٺش ح٥ٞٴ٩ٺِّش
ح٥شَّٝخرش ّ٦ٶ أ٩خ١٬  ٙٸٳأى٦ٜ ٩ؾشٳُ ح٥ٞخ٭ٴ٫ ٹذ ح٥ٮٺخرش  ،ٳخخِمْش ٿؽشحٙٲخ
٩٬ ٳٕٺشٱخ  ،ٳؿٲخص حٽ٩٬ ٳح٥٪خخرشحص ،ح٥لزظ ح٥ظخِرْش ٥٦ؾشىش ٳح٥غـٴ٫
ٷ ٩٬ ح٥٪لُزٴعٺ٬ أ٩خ١٬ ح٥ٞزل ٳح٥لزظ ٳ٩شحؿْش ح٥ذٙخطش ٳط٦ِّٸ ح٥ؾ٢خٳ
ٳٙنًڂ ّ٬ ر٥٠ ح٥ٞٺخ٧ رخ٥٪ُټكٞخص  ،طخخر ٩خ طشحٯ ٩ُٮخعزًخ رؾؤ٭ٲخحٳح٥ظلٞٺٜ ٙٺٲخ ٳ
ح٥ٞنخثٺش ح٥٪ُظْ٦ِّٞش رخ٥ـشحث٨ ح٥ظٶ ٹشط٢ُِزٲخ ح٥٪ٴٍٚٴ٫ ح٥ْ٪ُٴ٩ٺٴ٫ ٙٺ٪خ ٹظْ٦َّٜ 
ٳطيشَّٛ ٩ؾشٳُ ح٥ٞخ٭ٴ٫ ا٥ٸ حٿؿشحءحص  ،رخ٥ٚغخد ٳاعخءس اعظخذح٧ ح٥غُّ٦يش
 ح٥٪ُخظّقش ربعظٞټ٣ ح٥ٮٺخرش ح٥ْخ٩ش ٳكقخ٭ش ٳ١ټء ح٥ٮٺخرخص .
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 ُيشكهة انبحث : 
ٸ ٳ ٭َخ٧ ح٥ظٮٞٺذ حځطٲخ٩ا٫َّ ح٥ٮَُّ٨ حٿؿشحثٺِّش ح٥ـٮخثٺش طظشحٳف ٩خ رٺ٬ ح٥ٮَِّخ٧  -1
حٽؿٲضس  ٳٹخظٚٸ ٳسآء ر٥٠ ّذد ٩٬ ،ٳح٥ظلشٷ ٳ٩خ ُٹْشٗ رخ٥ٮَِّخ٧ ح٥٪ُخظ٦و 
 حځطٲخ٧ر٪خ ُٹغ٪َّٸ أؿٲضس ح٥ْذح٥ش ح٥ـٮخثٺش ٳٱٸ ح٥٪ُخظقَّش  رخ٥ظلٞٺٜ ٳ
ِر٪ْض٣ ٳٙٸ ح٥ٴحِٝ ح٥٪ُْخػ ٙٸ ح٥غٴدح٫ أفزق ١ُ٤ ؿٲخص ٹْ٪٤  ،ٳح٥٪ُلخ١٪ش 
١ؼٺٍش٩٬ حٽكٺخ٫ ا٥ٶ ُرشٳص خُقٴ٩ش ادحسٹِّش  ٙٸ ٵّ٬ حٻخش حٽ٩ش ح٥زٷ أدَّ
ٱٴ ٩ي٦ٴد كٺغ ٹـذ أ٫ طْ٪٤  ا٥ٶ ؿخ٭ذ ح٥ُخقٴ٩ش ح٥ـٮخثٺش ،ّ٦ٶ ّ٢ظ ٩خ
 ١٤ ٱزٯ حٽؿٲضس ّ٦ٶ عزٺ٤ ح٥ظ٢خ٩ُ٤ ٳح٥ظْخٳ٫ ٥ظلٞٺٜ ح٥ْذح٥ش .
ح٥غٴدح٫ فخكزٲخ ح٥٢ؼٺش ٩٬ ح٥٪ُّْٴٝخص ٩ُٮُز ح٥ْخ٧  ٙٸطـُشرش ح٥ٮٺخرش ح٥ْخ٩ش  -2
 ح٥ذّٴٵ ٙٸح٥ظلشٷ  ٙٸ٧ ٙٺ٪خ ٹظْ٦َّٜ رخ٥ٮَّـ ّ٦ٶ فخكذ ح٥ِٴٻٹش 1891
ح٥ظلشٷ ٳُع٦يش  ٙٸرٺ٬ ع٦يش ح٥ٮٺخرش  كٺُغ طشحٳكض ح٥ٮُّقٴؿ ٩خ ح٥ـٮخثٺش،
ٙٲ٨  ٙٸحٿؽشحٗ ّ٦ٶ ح٥ظلشٷ ٳ٩خ فخكذ ر٥٠ ٩٬ اؽ٢خ٥ٺخص  ٙٸح٥ٮٺخرش 
 ح٥ٮقٴؿ ٳطيزٺٞٲخ .
طزْٺِّش ح٥ٮٺخرش ح٥ْخ٩ش ٥ٴصحسس ح٥ْذ٣ ٹـْ٦ٲخ ٕٺش ٩ُغظٞ٦ّش ّ٬ ح٥ـٲخص ح٥ظٮٚٺزٷ  -3
ش ٍ٤ مْ٘ ح٥زٮٺخص حٽعخعٺش ٥٦ٮٺخر ٙٸٳكظٸ ٥ٴ اعظٞ٦ّض ٙٲ٤ عُٺٖٺِّش ر٥٠ 
 رٮخٹخص طخِرْش ٥٦ُؾشىش . ٙٸكٺغ ٩خ صآ٥ض طزخؽش أّ٪خ٥ٲخ 
٩ذخ٤ ح٥خذ٩ش ٳح٥ذِٙ رٲ٨  ٙٸمْ٘ ح٥ظذسٹذ ح٥ٞخ٭ٴ٭ٸ ٥ٴ١ټء ح٥ٮٺخرش ح٥زٹ٬ ٱ٨  -4
١ؼٺش ٩٬  ٙٸا٥ٶ ح٥ْ٪٤ ٩٪ّخ أدَّٷ ا٥ٶ افذحسٱ٨ ٝشحسحص طظْخسك ٩ِ ح٥ٞخ٭ٴ٫ 
شىش ٳح٥غُّ٦يش حٽكٺخ٫ ٩٪خ َطشَطذ ّ٦ٺٰ ح٥ْذٹذ ٩٬ حٿؽ٢خ٥ٺخص رٺ٬ ح٥ٮٺخرش ٳح٥ؾ
 ح٥ٞنخثٺش .
٩ٮغٴرٺٲخ رؤ٫َّ  ٵ، ر٤ ح٥٪ُٚٲٴ٧ ح٥شحِعخ ٥ذأٳعخه ح٥ؾشىش ٙٸح٥ـذ٣ ح٥ذحثش  -5
عظټد حح٥ظلشٷ ٳأ٫َّ ر٥٠ ح٥ٞخ٭ٴ٫ ُِٝقذ ٩ٮٰ  ٙٸح٥ؾشىش فخكزش اسع طخسٹخٸ 
 ح٥ـٮخثٺش . ح٥ذّٴٵ ٙٸُع٦يخِطٲخ 
 يُهج انبحث : 
اٹشحد رْل  ٶض  ّ٦١عظٞشحثٸ كٺغ سٱزح ح٥زلغ ح٥٪ٮٲؾ ح٥٪ُٞخس٫ ٳحځ حطزِ
حٻسحء ح٥ٚٞٲٺش ٳحٽك٢خ٧ ح٥ٞنخثٺش ٳرْل ٩٬ ح٥ؾٴحٱذ ح٥ْ٪٦ٺِّش ح٥ظٸ طْ٢ِظ 
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ىزٺْش ح٥ْټٝش رٺ٬ ح٥ٮٺخرش ٳح٥ؾشىش ٳح٥ٞنخء ربّظزخسٱخ أؿٲضس ح٥ْذح٥ش ح٥ـٮخثٺش 
 حٽعخعّٺش . 
 هُكم انبحث :
 ٸ :أسرْش ٩زخكغ ٩ٞغَّ٪ش ا٥ٸ ٩يخ٥ذ ٳر٥٠ ّ٦ٶ ح٥ٮلٴ ح٥ظآ٥ ٙٸؿخء ٱزح ح٥زلغ 
 ح٥٪زلغ حٽٳ٣ : ُ٭ َُ٨ حٿؿشحءحص ح٥ـٮخثٺش .
 ٸ.حځطٲخ٩ح٥٪ي٦ذ حٽٳ٣ : ح٥ٮَِّخ٧ 
 ح٥٪ي٦ذ ح٥ؼخ٭ٸ : ٭َخ٧ ح٥ظٮٞٺذ ( ح٥ظلشٷ ).
 ح٥٪ي٦ذ ح٥ؼخ٥غ : ح٥ٮَخ٧ ح٥٪ُخظ٦و .
 ح٥٪زلغ ح٥ؼخ٭ٸ : ح٥خ٦ٚٺِّش ح٥ظخسٹخٺِّش ٥ٞخ٭ٴ٫ حٿؿشحءحص ح٥ـٮخثٺش ٙٸ ح٥غٴدح٫.
 ح٥ـٮخثٺش. ح٥ذّٴٵ ٙٸرش ح٥ْخ٩ش ٳح٥ؾشىش ح٥٪زلغ ح٥ؼخ٥غ : دٳس ح٥ٮٺخ
 ح٥ـٮخثٺش . ح٥ذّٴٵ ٙٸح٥٪ي٦ذ حٽٳ٣ : دٳس ح٥ٮٺخرش ح٥ْخ٩ش 
    ح٥ـٮخثٺش . ح٥ذّٴٵ ٙٸح٥٪ي٦ذ ح٥ؼخ٭ٸ : دٳس ح٥ؾشىش 
 ح٥٪زلغ ح٥شحرِ : رْل ح٥ظيزٺٞخص ح٥ظٶ طْ٢ِظ ح٥ْټٝش رٺ٬ ح٥ؾشىش ٳح٥ٮٺخرش . 
 ْڂٝش رٺ٬ ح٥ٮٺخرش ٳح٥ؾشىش ٳح٥ٞنخء ح٥٪ي٦ذ حٽٳ٣ : أكذ ح٥ٞنخٹخ ح٥ظٸ طئىش ٥٦ 
 ح٥٪ي٦ذ ح٥ؼخ٭ٸ : طـخُٳصحص مخرو ؽشىش ٝخ٧ رلزظ ٳ١ٺ٤ ح٥ٮٺخرش . 
 ح٥٪ي٦ذ ح٥ؼخ٥غ : رْل حٻسحء كٴ٣ ّڂٝش ح٥ؾشىش ٳ ح٥ٮٺخرش . 
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 ُظى الإجراءات انجُائُة: َُ انًبحث اْول
ٸ ، ٳح٥ّؼخ٭ٶ طٲخ٩حځٹظٮخصُ ح٥ذّٴٵ ح٥ـٮخثٺش ٭َخ٩خ٫ : حٽٳ٣ ُٹْشٗ رخ٥ٮَخ٧  
 ُٹْشٗ رخ٥ٮَِّخ٧ ح٥ظٮٞٺزٶ. 
 :ٍالاتهايانُظاو : انًطهب اْول
  :ٍالاتهايأوًلا : تعرَف ويفهىو انُظاو 
ٮـ٦ٳغخ٢غٳٮٸ ح٥رٷ  ٽغ٧ ح٥ٮًخ٧ حاٱٳ أٝد٧ ح٥ُٮً٧ ظخسٺخٺًخ ٳٱٳ ٮًخ٧ ٪ُْسٳٗ ز
ٷ ٳ٪ش ح٥ـٮخجٺش ّ٦ٶ أٮَّٲخ ِٮصحُ ؾخقٸ زٺ٫ ؾخقٺ٫ ٱ٪خ ح٥٪ُدّـٳِّس ح٥ُخقٹقـ
ٰ ٺٮغ ِـ٧ ٪ِ ح٥ٮًُّ٧ ح٥دٺ٪ٞسحهٺش ٳ ٺن٪٫ ـصٯ أّٮـأزسص٪خ ٺ٪ٺٳ ،ّ٦ٺٰ ٶَدّح٥٪ُٳ
ظٲخ٧ ٥٦٪ـٮٸ ّ٦ٺٰ أٳ ٥ٳسؼِظٰ ٹ٢ٴ٫ ح٥لٜ ٙٸ حځلٞٳٛ ح٥٪ُظٲ٧ ٳ ٪قخ٥ِلٰ  ٳ
ٙٺٰ حٿؿشحءحص ظخظ٦ِٗ ٳٻ  )1(ظٲخ٧ ح٥ؾخقٸ ٳح٥ٚسدٷ .ٿُٺْسٗ أٺنًخ ِزٮًخ٧ حٳ
ّظزخس خرش ٙٸ ح٥دّٳٵ ح٥٪دٮٺش ـح٥٪ُظزِْط٦٠  ٢ؼٺسًح ّ٫ح٥ـٮخثٺش   ح٥ذّٴٵح٥٪ُظزْش ٙٸ 
ح٥نشس ٪٫ أقخزٰ ٣ ٺ٪ُؼ، كٺُغ زٺ٫ ح٥خقٳ٧٣ ٱٸ ٪ٺدح٫ ح٥ٮِّصح ٵح٥دّٳ أ٫َّ
غظٮخدًح ا٥ٶ حزٺٮٲ٪خ ٙق٤ أ٪ّخ ح٥ٞخنٸ ٙٺٱٴ ح٥٪ظٲ٨، ح٥٪دّٶ ّ٦ٺٰ ٳٹ٢ٴ٫ ح٥٪ُد ِّٸ 
 ح٥ٞخ٭ٴ٫ .  
حٿٮـ٦ٺصٷ ٺ٪٦ٟ زدأ ٙٸ اٮـ٦ظسح ٙب٫ّ ح٥زٳ٥ٺط ٸ ٝذ حځطٲخ٩٫َّ ح٥ٮَخ٧ خ أـٳز٪
٢خ٥ٞزك ّ٦ٶ ح٥٪ُؾظزٰ ٙٺٲ٧ ، خجٸـزه ح٥ٞنـح٥ن٣ خـ٦هخص ســٰ ُغخِزـغ٦هخص ُظؾ
ٳٺـٳص ، سسـخص خهٺـسظ٢خد ـٮخٺاك ٙٸ لخځص زْد ار٫ ح٥ٞخنٸ ٳ ح٥ٞز
 ظٲ٧ـٛ ٥٦٪ـظـٳحزٰ ٳٺلـغحح٥٪ظٲ٧ ّ٫ ح٥ظٲ٪ش ح٥٪ٳـٲش ا٥ٺٰ ٳ٣ ٥٦زٳ٥ٺط أ٫ ٺغؤ
ٹٮزٲٰ خلخص ٳٺـد ّ٦ٶ ح٥زٳ٥ٺط أ٫ اٺنٳخظٺخسٯ أ٫ ُٺزدٷ ٪خ ٺسحٯ ٪٫ زٺخٮخص حز
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أ٫ ٺلرسٯ ٪٫ أ٫ّ ٪خ ٺٞٳ٥ٰ ٝد ُٺْظزس د٥ٺًڂ ندٯ ّٮد ا٥ٺٰ ٳٳزش ـا٥ٶ ح٥ظٲ٪ش ح٥٪ٮغ
  )1(٪لخ٢٪ظٰ 
ٺـد ّسنٰ ّ٦ٶ ح٥ٞخنٸ أٷَّ ٩ُظٲ٨ رٴحعيش ح٥زٴ٥ٺظ  ٶٳٙٸ كخ٥ش ح٥ٞزل ّ٦
ٱرٯ ح٥٪دس ٪٫ ظلسٺخظٰ ٳـد ٣ خڂ٭ظٲٸ حغخّش ٙبرح ٥٧ ٺ٢٫ ٝد  42٣ خڂ
٣ ظٚظٺػ ح٥٪ٮخص٥٦زٴ٥ٺظ ح٥٪ظٲ٧ ز٢ٚخ٥ش ٪خ٥ٺش أٳ ؾخقٺش ٢٪خ ځ ٺـٳص حٿٙسحؽ ّ٫
خزٛ ٪٫ ح٥٪دّٸ ح٥ْخ٧  ٥٢ّٮٰ ٺـٳص ظٚظٺػ ح٥٪ظٲ٧ ٥٦ظؤ٢د ٪٫ ّد٧ ل٪٦ٰ ـاّځ زبر٫ غ
ٳٙٸ أؼٮخﺀ ح٥٪لخ٢٪ش ُٺلَنس ح٥٪ُظٲ٧ ٳُٺظ٦َٶ ّ٦ٺٰ ظٞسٺس ، أّٷ ٮٳُ ٪٫حٽغ٦لش 
ّظسٗ ـخص حٙبرح ، ا٥ٺٰ ح٥ٞخنٸ ّ٫ ح٥ظٲ٪ش ح٥٪ٳـٲش ٣ رٴحعيش ظٲخ٧ ٳُٺغؤځح
 ٥٦٪ل٢٪ش أ٫ ظل٢ُ٧ ّ٦ٺٰ زخ٥ْٞٳزش ح٥٪ٞسسس . 
   -ٍ  :الاتهايانُﻅاو ثاًَُا : يًُسات 
٪٫ ح٥ـسٺ٪ش أٳ ٳح٥دٺٰ ځ ٺزخؾسٱخ ٥٪نشٳس ٪٦ٟ ٥٭خثٺش ا٫ّ ح٥دّٳٵ ح٥ـ -1
ظٲخ٧ ح٥ٚسدٷ ؼ٧ ُأـٺص ٽٷ ٙسد أ٫ ٺظٲ٧ ح٥ـخٮٸ ٿٳٱٳ ٪خ ُٺْسٗ زخؽخـ ٕٺشٯ 
٪ق٦لش ٳ ٙٸ ح٥لخ٥ظٺ٫  ظٞخ٧ ح٥دّٳٵ زٳحغهش ح٥ٚسد ٙڂ ش ٥ذٹٰ أٹَّٳ ٥ٳ ٥٧ ٺ٢٫ 
 ٺٮًسٱخ ح٥ٞخنٸ ٪٫ ظ٦ٞخﺀ ٮٚغٰ.    
دٳس ح٥ٞخنٸ غ٦زٸ ظٞظقس ٳًٺٚظٰ ّ٦ٶ ادحسس ح٥٪ُٮخٝؾش ٳ ظٳـٺٰ غٺس  -2
أٷ أّٮٰ ٺغظ٪ِ ا٥ٶ لـؾ ح٥خقٳ٧  ٳح٥٪ُٳحصٮش ، ٙٺٲخ ٣  دُخـحٿـسحﺀحص دٳ٫ ح٥ظ
ٳظ٦خٺؿ ٙٞو ٸ ادحسس  ح٥ـ٦غش ـٙـ٤ ٪ؼزٺ٫ حٽد٥ش ح٥٪ُٞد٪ش  ٙدٳسٯ لٺخدٷ  ٺظ
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ظخخر اـسحٍﺀ ٪خ ٥٦٢ؾٗ حٳ ځ ٺغخّد أّٷ خق٧ ٙٸ ـ٪ِ حٽد٥ش أٳ ٺؤ٪س ز ٵح٥دّٳ
   ) 1(ٹ٪٦٠ ح٥لـؾ ح٥ٞٴٹِّش.٫ ـ٥٪٧ ٥ٲرح ٱٳ ٺل٢ٳّ٫ ح٥لٞٺٞش 
ا٫ّ حٿـسحﺀحص ح٥ـٮخجٺش  ظ٪س ز٪سل٦ش ٳحلدس ظظ٧ أ٪خ٧ ح٥ٞخنٸ زلنٳس  -3
٢٪خ أ٫ّ ح٥٪ظٲ٧ ، ح٥ـسٺ٪ش ٗ ٝظسحاّ٦ٶ ٣ ٥د٥ٺٙٺٞٺ٧ ح٥٪دّٸ ح،  ٥خقٳ٧ ٳٕٺسٱ٧ ح
 ُٹٴؿٰ ا٥ٺٰ ٩٬ ُطٲ٨ . ّ٪خِٙ حه٦ٺًٞخ ٳٺدح٥ٞخمٸ أ٪خ٧ ٣ ٺ٪ُؼ
٪خ٫ ـرح نـٳٱ، ٳ٧ـٙٸ ٪ُٳحـٲش ح٥خقطظ٨ اـسحﺀحص ح٥٪لخ٢٪ش ّ٦ٮٺِّش ٳؾٚٳٺِّش  -4
    .٥ِٮصحٱش ٳ ِلٺخد ح٥ٞخنٸ ٳ ح٥٪ُغخٳحس زٺ٫ ح٥ُخُقٳ٧
، ح٥٪هُسٳلشرظشِؿٺق حٽد٥َّش ح٥ٞخنٸ ٹُٞٴ٧  ٺخنِ حٿؼزخص ٥ٞٳحّد ؾ٢٦ّٺش لٺُع -5
ّ٦ٺٰ زظٚٮٺد  ٶح٥٪ُذ َّزخٽد٥ش ٳح٥لـؾ ٳٺٞٳ٧ حٯ ٺ٦ـؤ ح٥٪ُدّٸ ا٥ٶ دّ٧ ؾ٢ٳٳ٥ز٥٠ 
 حٽد٥ّش ح٥ظٸ ظدّ٧ ٪ٳٰٝٚ .ٳ٪ٮٲ٪خ ظٞدٺ٧ ح٥ؾُّٲٳد ٣ٌ ٳٺظٳ٥ٶ ٢ُ، ٪صحّ٪ٰ ٳٰ  ــأٝٳح٥
 :  )2(ٍ الاتهايانُظاو :ﻋُوﺏ ثانثًا  
سًح ـٳ٫ لـٽ٫ّ ح٥ٞخنٸ ځ ٺ٢ُ،  ا٥ٶح٥لٞٺٞش٣ ٦ٳقٳح٥قلٺق ٥٣ ځ ُٺٲٺت ح٥غزٺ -1
ٺل٢٧ ز٪خ ُٺِٞد٪ٰ ح٥ُخقٳ٧ ٪٫ أد٥ش ٳ ٝسحج٫  ٝد ٣ ٰ ح٥ؾخقٸ زـٝظٮخّحٸ ـٙ
 ح٥لٞٺٞش. ٶ٥ا٣ ظ٢ُٳ٫  ٪َْٺزش ځ ُظٳِق
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ٱرح ، لٞخد زٺ٫ ح٥خقٳ٧ ٙٸ ٪ٳحـٲظٲ٧ ٳـٲًخ ٥ٳـٰٽُٺٳ٥ِّد ٱرح ح٥ٮًخ٧ ح -2
ح٥٪ظنسسٱٳ ٳلدٯ قخلد  ش ح٥دّٳٵ هخ٥٪خ أ٫ّـاٝخ٪٣ زخٿنخٙش ا٥ٶ اٱ٪خ
 ٰ أٳ ظٲخٳٮًخ ٪ٮٰ.ـــح٥لٛ ح٥ٳلٺد ٙٸ اٝخ٪ظٲخ ا٪َّخ خٳًٙخ ٪٫ زهػ خق٪ِ
 انُخلاصة : 
ٳًٙٞخ ٥ٲزح ح٥ٮَخ٧  ١خ٫ ُٱٮخٟ ِفشحُ رٺ٬ ح٥ُخقٴ٧ ُدٳ٫ ٳؿٴد ُع٦يش طٞنٸ  
( أٷ  ًخ؛٩٬ ح٥ٞزٺ٦ش ؛ ٳ١خ٫ دٳس ح٥ٞخمٸ ِع٦زٺ ًخرٺٮٲ٨ ، ر٤ ١خ٭ٴح ٹخظخسٳ٫ ٝخمٺ
 عظـٴحد ).٫ ح٥ظلٞٺٜ ٳح٥زلغ ٳحځٹغ٪ِ ٙٞو  دٳ
 انًطهب انثاٍَ
 َظاو انتُقُب ( انتحرٌ )
 :ظاو انتُقُبًأوًلا : يفهىو انُ
أدَّٵ طضحُٹذ ُع٦يخ٫ ح٥ذٳ٥ش ا٥ٶ  ٍُُٲٴس ٱزح ح٥ٮَخ٧ ٙٸ ّقش ح٥ٞخ٭ٴ٫ ح٥شٳ٩خ٭ٸ 
ّظٮٰٞ ح٥ٞخ٭ٴ٫ ح٥٢ٮغٸ ٙٸ ح٥ُٞشٳ٫ حُػ٨َّ  ،٩ُٞقٴسًح ٙٸ طيزٺِٰٞ ّ٦ٶ ح٥ْزٺذ ٳ١خ٫
ٙٺٰ  ٳځ ُطَْظزشح٥ُخقٴ٩ش٭ظٞ٤ ا٥ٶ ح٥٪لخ١٨ ح٥٪٦٢ٺِّش ٙٸ ٙش٭غخ حٳ٩ٮٰ  ،ح٥ٴعيٶ
٩ـ٪ٴّش ٩٬ حٿؿشحءحص  ، ٳاّ٭٪خٳح٥ذٙخُ حځطٲخ٧ٸ ِ٭ضحًّخ رٺ٬ حځطٲخ٩٩ِؼ٤ ح٥ٮَِّخ٧ 
 ٥٦٪ُظٲ٨ كُٞٴٛ طٲُذٗ ١ؾ٘ ح٥لٞٺٞش ٳاٝشحسُع٦يش ح٥ذٳ٥ش ٙٸ ح٥ْٞخد ٳ٥ٺظ
 .)1(اؿشحثٺِّش خخفَّش رٰ
 :ظاو انتُقُبًاًَُا :إَجابُات انُث
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ُدٳ٫ ح٥٪ـٮٸ ّ٦ٺٰ  ح٥ْخ٩ش ح٥ٮٺخرش حځطٲخ٧٥٦ذٳ٥ش ٳُٹزخِؽش  ح٥ذّٴٵ ح٥ـضحثٺش ٩٦٠ -1
ح٥ـشحث٨ ح٥ظٸ ٹْ٦٨  ٙٸأٳٕٺشٯ ٩٬ حٽٙشحد ٳأكٺخ٭ًخ ١خ٫ ح٥ٞخمٸ ٹظقذٵ ٥٦ُل٢٨ 
 ' رٲخ ٩٬ ط٦ٞخء ٭ٚغٰ ٳٱٴ ٩خ أّدٵ ا٥ٶ ٭ؾٴء ٩زذأ '' ١٤ ٝخٍك ٱٴ ٭خثذ ّخ٧
ٳ٥ش ٙڂ ُٹخظخس ٳځ ُٹٮظخذ ٳٹغْٶ ٥٦ٴفٴ٣ ا٥ٶ ح٥ٞخمٸ ٩ُْٺَّ٬ ٩٬ ىشٗ ح٥ذ -2
ح٥لٞٺٞش ح٥٪ُي٦ٞش ٳٱٴ ٕٺش ٩ٞٺَّذ رخٽد٥ش ح٥ظٸ ُٹِٞذ٩ٲخ ح٥ُخُقٴ٧ أٳ ٩٬ خڂ٣ 
ٝظنٶ ر٥٠ أ٫ حى٦زخطٲ٨ ٳ٥ز٥٠ ط٨ طخٴٹ٦ٰ ُع٦يش اٹـخرٺش ٙٸ ؿ٪ِ حٽد٥ش ٳٝذ 
 . عشًح كظٶ ّ٬ ح٥خقٴ٧ أ٭ٚغٲ٨ ط٢ٴ٫ حٿؿشحءحص ٩ذّٳ٭ش ٳُطـشٷ
ص ح٥ٴحعْش ح٥ظٸ ٹظ٪ظِ رٲخ ح٥ٞخمٸ ٥٦ٴفٴ٣ ا٥ٶ ح٥لٞٺٞش ٙٞذ ٭َشًح ٥٦غ٦يخ  -3
 ُأرٺق ح٥يْ٬ ٙٸ حٽك٢خ٧ ٥ظذحُسٟ ٩خ ٝذ ُٹٴؿذ رٲخ ٩٬ أخيخء .
  -:)1(ثانثًا : سهبُات انُظاو انتُقُبً 
٤ رٺ٬ ح٥ُخُقٴ٧ ح٥٪ذ٭ٺش ٳح٥خقٴ٧ ح٥ـضحثٺش ٙؤفزق ٥ڀػزخص ىخرْٰ ح٥ْخ٧ ُٹ٪خِػ -1
ٹزلغ ّ٬ ح٥لٞٺٞش ٳٹـْ٤ ٥٦ٞخمٸ دٳسًح ٳ٥٨ ٹ ُْذ كًٞخ ٥٦ٚشد ٳ٥ز٥٠ ٙبّ٭ٰ 
 اٹـخرٺًخ ٙٸ طلٞٺٜ ح٥ذّٴٵ ٳځ ٹٞظقش ّ٦ٶ ٩خ ُٹٞذ٩ّٰ ح٥خقٴ٧ ٩٬ أد٥ش .
ّظشحٗ حځ أٱذس كٞٴٛ ح٥٪ُظٲ٨ ٳكشٹظٰ ر٤ أؿخص ح٥ظْزٹذ ح٥زٷ ٝذ ُٹغِٚش ّ٬ -2
 رـشٹ٪ش ٥٨ ٹشط٢زٲخ ح٥٪ُظٲ٨ ٳٹٞٴ٧ ح٥ٞخمٸ ربدح٭ظٰ ٳٙٞخ ٥ز٥٠.
 أدَّٷ ح٥ٸ ُٙٞذح٫ كٺذس ح٥ٞنخء . ٳح٥ل٢٨ٳح٥ظلِٞٺٜ  حځطٲخ٧ح٥ـ٪ِ رٺ٬  -3
 انًطهب انثانث
 انُِّظاو ان ًُختهط
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٥ٺظ ٥ٲزح ح٥ٮَخ٧ أعخط ٙ٢شٷ ٩ُلذد ر٤ اّ٭ٰ ُٹلخٳ٣ حٽخز ربٹـخرٺخص ١ًُڂ ٩٬ 
ٳطٚخدٷ ِع٦زٺخِطِٲ٪خ ٳط٢خُد ُطيزِّٰٞ ١ُ٤ ح٥ظؾشٹْخص ٳٹظ٪ٺَّض  ح٥غخرٞٺ٬ ح٥ٮَخ٩ٺ٬
 : رخ٥خقخثـ ح٥ظخ٥ٺَّش
ٳ٩ِ ر٥٠ ٹـٴص  حځطٲخ٧٩ٺٴ٫ ٩ُٲ٪ِّش ؿ٪ِ حٽد٥ّش ٳط٪ؼٺ٤ ٹظٴ٥ٶ ٩ٴٍٚٴ٫ ّ٪ٴ -1
ح٥ـشٹ٪ش أ٫ ٹلشٟ ح٥ذّٴٵ ح٥ـضحثٺش أٳ ٹّذ ِّٸ ٩ذ٭ٺًخ ٳ٩٬  ٥٦٪نشٳس ٩٬
 ٙٸ أدحء ٳٍٺٚظٺٲ٪خ. حځطٲخ٧٩ُْخٳ٭ش ُع٦يظَٸ ح٥ظلٞٺٜ ٳ ؽؤ٫ ر٥٠
ٝظٮخّٰ رؤد٥ش حُٹْيٸ ح٥ٞخمٸ دٳسًح اٹـخرٺًخ ٙٸ ح٥زلغ ّ٬ ح٥لٞٺٞش ٳځ ٹٞٺِّذ  -2
 ش ٩ُّْٺٮ
ٹٮ َّ٨ ٩شك٦ش اّذحد ح٥ذّٴٵ ح٥ْ٪ٴ٩ٺش ٝز٤ ّشمٲخ ّ٦ٶ ح٥ٞنخء ٳُٹلخِٳ٣       -3
ٳرٺ٬ كٞٴٛ ح٥ذٙخُ ٙٺـْ٤ ح٥ظلٞٺٜ حٿرظذحثٸ  حځطٲخ٧ح٥٪ُٴحص٭ش رٺ٬ كٞٴٛ 
كٺُغ ُٹ٪٢٬ أ٫ طُنش ح٥ْټ٭ّٺش رٰ رٺٮ٪خ ط٢ٴ٫ ح٥٪ُلخ١٪ش ّ٦ٮٺِّش  ١ؤف٤  عشٹًِّخ
 )1(ّخ٧ 
 انًبحث انثاٍَ
 )2( َخُة نقاَىٌ الإجراءات انجُائُة انسىداٍَانخهفُّة انتار     
طشعَّخض ُؿُزٳس ح٥ٮَخ٧ ح٥ٞخ٭ٴ٭ٶ ح٥غٴدح٭ٸ كٺغ طټٝلض ح٥٪زخدة ح٥ٞخ٭ٴ٭ٺش        
طخسٹخٺًخ ٩ِ ٩زخدة ح٥٪ذحسط ح٥ظؾشٹْٺش ح٥٪ُْخِفشس (ح٥ٮَخ٧ 
حٽ٭ـ٦ٴعخ١غٴ٭ٸ ٳح٥ټطٺٮٸ ) ٙنًڂ ّ٬ ح٥ٮَخ٧ حٿعڂ٩ٸ ٥ظؾ٢٤ طٮَٺ٪ًخ 
١خ٫ ُٹيزَّٜ اّرخ٫ ٙظشس دٳ٥ش ح٥٪ٲذٹِّش  كٺغ ٴِفٺش ٩ُظٚشِّدسٝنخثٺِّخ رح ُخق
                                                           
 )1
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ٳ١خ٭ض ح٥ذٳ٥ش ُطقِذس ، أك٢خ٧ ح٥ؾشٹْش حٿعڂ٩ٺِّش ٳح٥ ُْشٗ ح٥٪ل٦ٸ
ُعُٞٴه دٳ٥ش رْذ ٩ٮؾٴسحص ٱٸ ر٦ٖش ح٥ٺٴ٧ ِر٪ؼخرش طؾشٹْخص، ٳ٥٢٬ 
ٝخ٭ٴ٫ طلٞٺٜ  9981، ٳ رذحٹش ّٲذ ح٥ُل٢٨ ح٥ؼٮخثٸ فذس ٙٸ عٮش ح٥٪ٲذٹِّش
ٴدح٫ رخ٥٦ّٖش حٿ٭ـ٦ٺضٹش ٳُىزِّٜ رخ٥ظذسٹؾ ٙٸ ٩ُخظ٦٘ ٩ُِذٹشٹخص ؿٮخٹخص ح٥غ
٩ِ  1881ح٥غٴدح٫، ٳٱٴ ٩ُٞظزظ ٩٬ ٝخ٭ٴ٫ رشٹيخ٭ٺخ ح٥ْغ٢شٷ ٥غٮش 
  .ٝظنظٲخ مشٳسس طيزٺٰٞ ّ٦ٶ ٕٺش ح٥ْغ٢شٹٺ٬حٝ٦ٺ٤ ٩٬ ح٥ظْذٹټص ح٥ظٸ 
ٳٱٴ أٹنًخ رخ٥٦ُّٖش 5291أّٞذ ر٥٠ ٝخ٭ٴ٫ حٿؿشحءحص ح٥ـٮخثٺش ٥غٮش       
ـ٦ٺضٹش ٳ٩ؤُخٴر ٩٬ ح٥ٞخ٭ٴ٫ ح٥زٷ عزٰٞ ٳ٩٬ ٝخ٭ٴ٫ حٿؿشحءحص حٿ٭
فذس أٳ٣ ٝخ٭ٴ٫  4791ٳٙٸ ّخ٧  .8981٥غٮش  5ح٥ـٮخثٺش ح٥ٲٮذٷ سٝ٨ 
عظٚخد ح٥٪ؾشُ ٩٬ طـشرش طيزٺٜ ح٥ڀؿشحءحص ح٥ـٮخثٺش رخ٥٦ُّٖش ح٥ْشرٺش ٳٝذ 
٩خ ٹضٹذ ّ٬ ح٥غزْٺ٬ ّخ٩ًخ، ا٥ٶ ح٥ٞخ٭ٴ٭ٺ٬ ح٥غخرٞٺ٬ خڂ٣ ٙظشس ا٩ظذَّص 
خ٤ ٽّٳ٣ ٩ّشس  ٩زذأ ح٥ظٞخد٧ ٙٸ ح٥ْذح٥ش ح٥ـٮخثٺش. ػ٨َّ ؽِٲَذ ّخ٧ دُٙؤ
طيزٺٜ ح٥ٞٴح٭ٺ٬ حٿعڂ٩ٺِّش  ٳأٙنٶ ر٥٠ ا٥ٶ طلٴُّ٣ ١زٺش ٙٸ كٞ٤ 3891
ح٥ْذح٥ش ح٥ـٮخثٺش ار فذس ٝخ٭ٴ٫ ٥٦ْٞٴرخص ٳآخش ٥ڀؿشحءحص ح٥ـٮخثٺش 
اؽظ٪٤ ّ٦ٶ ٭قٴؿ ؿذٹذس ّّذ٥ض ح٥٪ٴحد ح٥٪ظْ٦ٞش رخ٥ق٦ق ٳح٥ظٮخص٣ 
ح٥ْٚٴ ٳع٦يش ح٥ٮخثذ ح٥ْخ٧ ح٥خخفش رٴٝ٘ حٿؿشحءحص ٳطٴؿٺٰ  ٳع٦يش
ح٥ٺ٪ٺ٬ ٥٦٪ظٲ٨ ٳ١ز٥٠ ح٥٪ٴحد ح٥٪ُظْ٦ِّٞش رخٿٙشحؽ رخ٥ن٪خ٫ ٳؽشٳه حٿٙشحؽ 
ّ٬ ح٥٪ُذح٫ ٥ٚظشس اخظزخس، ٳٙٺ٪خ ّذح ر٥٠ ٙٞذ عخس ٱزح ح٥ٞخ٭ٴ٫ ّ٦ٶ ُخيٶ 
 .ح٥ٞخ٭ٴ٫ ح٥زٷ عزٰٞ
ٳٱٴ ځ ٹخظ٦٘ ١ؼٺشًح ّ٬  1991ط٦ٶ ر٥٠ ٝخ٭ٴ٫ حٿؿشحءحص ح٥ـٮخثٺش       
ٳ٥٢ٮٰ ٹ٪ظخص رؤّ٭ٰ ٭ َّ ّ٦ٶ أ٫ّ ح٥ٮٺخرش ح٥ْخ٩ش ٱٶ ؿٲخص ٩٬    عخرٰٞ
خظقخفخطٲخ ٳحملش ٳٝخىْش ځ طٞز٤ ح٥ظؤٳٹ٤ حأؿٲضس ح٥ذٳ٥ش ٳ ؿخءص 
 ٷ٧ كٺغ ١خ٭ض ٭قٴفٰ ٕخ٩نش حٽ٩ش ح٥ز 3891ّ٦ٶ خڂٗ ٝخ٭ٴ٫ 
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ش ح٥ْخ٩ش خظقخفخص ح٥ٮٺخرحا٥ٶ فذٳس أك٢خ٧ ٝنخثٺش ٩ظٮخِٝنش كٴ٣  ٵأد
 .)1(ح٥ظلشٷ ٙٸ
٥زح ٹقق ح٥ٞٴ٣ أّ٭ٰ رخ٥شٕ٨ ٩٬ أ٫َّ ح٥٪قذس ح٥ظخسٹخٸ ٥ٞخ٭ٴ٫ حٿؿشحءحص       
ح٥ـٮخثٺش ٱٴ ح٥ٞخ٭ٴ٫ حٿ٭ـ٦ٺضٷ ٙٞذ ٥لٰٞ ح٥ظْذٹ٤ ٳح٥ظٖٺٺش ٳحٿمخٙش 
ر٪خ ٹظٮخعذ ٳٍشٳٗ ح٥غٴدح٫ ٳ٥ٺظٮخٕ٨ ٩ِ ح٥ٮٲؾ حٿعڂ٩ٸ  لزٗٳح٥
ٳرخ٥ظخ٥ٶ ٙب٫ّ ٩قذسٯ  3891٩ٮز طـٲض ا٥ٺٰ ح٥ٞٴح٭ٺ٬ ٙٸ ح٥غٴدح٫ حح٥زٷ 
ظ٪ذ ٩٬ ٹخظ٦ِ٘ ّ٬ ٩قذس ٝخ٭ٴ٫ حٿؿشحءحص ح٥ـٮخثٺش ح٥٪قشٷ ح٥٪ُغ
٩٬ ح٥٪زخدة حٿؿشحثٺش ح٥٪ُظٜٚ  ًح١زٺش ًح، اځَّ أ٫َّ ٱٮخٟ ٝذسح٥ٮَخ٧ ح٥ڂطٺٮٶ
ّ٦ٺٲخ ٩ؼ٤ ح٥ْ٪٤ ّ٦ٸ عټ٩ش ح٥٪ُـظ٪ِ ٳ٩ُټكٞش ح٥ـشٹ٪ش ٳ٩ُيخسدس 
ح٥ْذح٥ش ح٥ـٮخثٺش رنزو ح٥ـشٹ٪ش  ٩ُشط٢زٺٲخ ٳم٪خ٫ ُكغ٬ عٺش اؿشحءحص
ٳح٥ظلٞٺٜ ٙٺٲخ ٳٝزل ح٥٪ظٲ٨ ٳطٚظٺؾٰ ٳكزغٰ ٳحٿٙشحؽ ّٮٰ ٳاؿشحءحص 
ح٥٪لخ١٪ش ح٥ْخد٥ش ٳافذحس حٽك٢خ٧ ٳح٥يْ٬ ٙٺٲخ ٳطٮٚٺزٱخ ٳطْٺٺ٬ ح٥ـٲخص 
خظقخفخطٲخ ٳ٩خ ٹظْٺَّ٬ ّ٦ٺٲخ ٩ِ٬ حح٥٪ُٮخه رٲخ ح٥ٞٺخ٧ رٲزٯ حٿؿشحءحص ٳ
 .ًخ ا٥ٶ ؿٮذ ٩ِ ٩ق٦لش ح٥٪ـظ٪ِ٩ُشحّخٍس ٥ُلُٞٴٛ حٽٙشحد ؿٮز
٩ئخشًح ط٨َّ ٙق٤ ح٥ٮٺخرش ح٥ْخ٩َّش ّ٬ ٳصحسس ح٥ْذ٣ كٺُغ ٹْظِزُشٱخ ُخزشحء       
 ٞخ٭ٴ٫ أ٭َّٲخ ح٥خيٴس ح٥قلٺلش طـخس رٮخء ٝنخء ٩ُغظِٞ٤ خخفَّش ٳأ٫ّح٥
٥ٴصٹش ح٥ْذ٣ ٳرل٢٨ ح٥ذعظٴس ٹ٪ؼِّ٤  شع٦يخص ح٥ٮخثذ ح٥ْخ٧ ١خ٭ض ٩ُخّٴ٥
٩٬ ح٥ٞنخٹخ ح٥ظٶ طظذحخ٤ ٙٺٲخ  ًح٠ ٹـْ٤ ١ؼٺشح٥ل٢ٴ٩ش ٳ١خ٫ ر٥ ٸ٩لخ٩
خظقخفخص ح٥٪ـظ٪ِ رخ٥ذٳ٥ش ٩ْٞذٯ عٺَّ٪خ أ٫َّ ح٥ٮَش ٙٺٲخ ٩ِ٬ َِٝز٤ ؽخـ ح
ح٥٪ٞخ٧ حٽٳ٣ ٳځٹغظيٺِ أ٫ ٹُٞٴ٧  ٙٸٳحكذ ُٹلَغذ ّ٦ٶ ٩ٮِقِزش ح٥غِّٺخعٸ 
 ٙٸِرغ٦يخطٰ ١خ٩ِ٦ش ١لخ٣ ح٥ٮخثذ ح٥ْخ٧ ح٥زٵ ُٹ٪خػ٤ ح٥غ٦يش ح٥ٞنخثٺش 
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٩غظًٞڂ ّ٬ أؿٲضس ح٥ذٳ٥ش ح٥ل٢ٴ٩ٺش ٩٪خ ُٹغّٲ٤ ّ٦ٺٰ ح٥زض ح٥يشٗ حٻخش 
ح٥قشحُ ح٥٪ـظ٪ِ ٳ٩ئعغخص  ًخٙح٥ٞنخٹخ ح٥ؾخث٢ش ح٥ظٶ ٹ٢ُٴ٫ ٙٺٲخ ىش ٙٸ
٭قخرٲخ  ٙٸح٥ذٳ٥ش ،ٳا٫َّ ر٥٠ ُٹَْظزش ُخيٴس ٭لٴ ٳمِ حُٽىش ح٥ٞخ٭ٴ٭ٺش 
ح٥قلٺق ، ٥ٺظ ١٪خ ١خ٫ ّ٦ٺٰ ٳمِ  ح٥ٮِّٺخرش ح٥ْخ٩َّش ٝز٤ 
 .)1( ٳصٹش ح٥ْذ٣ ٵٙٺٰ د٩ؾ ح٥غُّ٦يظَٺ٬ ٥َذ ٳح٥زٷ ط٨َّ2791ح٥ْخ٧
 انُخّصة :      
، ٝظزظ ٩ِ٬ ح٥ِٰٚٞ ح٥ټطٺٮٸحكٺُغ  فيَزٔ ح٥ٞخُ٭ٴ٫ ح٥غُّٴدحِ٭ٸ ِرِقزٖش خخفَّش،ح      
ٳ٥٨ ُٹزخِسف كنخ٭ِظٰ حُٽٳ٥ٶ ٥٦ ِٰٚٞ حٽ٭ـ٦ُٴعخ١غٴ٭ٸ، ٙخؿظ٪ْض ِٙٺ ِٰ 
ٰٞ حٿعټ٩ٸ، ٙؤفزَق  خقخِثـ ٩ُظْذدِّس ، ٙنًڂ ّ٬ أخِزٯ ٩٬ أك٢خ٧ ح٥ِٚ
 طـُشرش ٩ُظ٪ٺِّضس.
 انًبحث انثانث
 انجُائِّة انذﻋىي فٍدور انُِّابة انعاية وانشُّرطة 
 انًطهب اْول 
  الإجراءات انجُائُة فٍدور انُِّابة انعاية 
 تًهُذ:أوًلا : 
ِ رْذ ؿ٪ حځطٲخ٧ح٥ٮِّٺخرش ح٥ْخ٩َّش  ؿٲخص ٩٬ أؿٲضس ح٥ذٳ٥ش ُطزخِؽش ح٥ظلٞٺٜ ٳطٴِؿٺٰ 
٩٬  ًحعظذځځص رٴحعيش ح٥ؾُّشىش، ٳٻ َٹْظِزش ح٥٪ُؾِشُ ح٥غُّٴدح٭ٸ ح٥ٮٺخرش ُؿضءحځ
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٭ْٞخد ؿ٦غخص ح٥٪ُلخ١٪ش ، حطؾ٢ِٺ٤ ح٥٪ل٢٪ش ، ٳٻ ٹؾظِشه كُنٴسٱخ ٥ِِقلش 
 ٙٸٙخ٥ٮٺخرش ح٥ْخ٩ش ٱٸ خق٨ ٙٸ ح٥ذّٴٵ، ط٪ؼ٤ ح٥ذٳ٥ش ٩٬ كٺغ كٜ ح٥٪ُـظ٪ِ 
ؿشحءحص ح٥ـٮخثٺش "ُطؾِشٗ ح٥ٮٺخرش ) ٩٬ ٝخ٭ٴ٫ حٿ5. ٳ٭قض ح٥٪خدس ()1(ح٥ْٞخد
كظٺخىٸ ٳح٥لـض ٳكزظ ح٥ْخ٩َّش ّ٦ٶ ح٥٪ُٮؾآص ح٥ ِْٞخرٺِّش ٳأ٩خ١ِ٬ ح٥لزظ حځ
 )2(." ح٥٪ذٹٮٺ٬
خِظقخؿ ٥ِ٢٤ٍ ٩ِ٬ ح٥ٮِّٺخرش أ٩َّخ ٙٸ ح٥ظؾشٹِ ح٥غُّٴدح٭ٸ، ٙخ٥٪ُؾِشُ ٝذ كذد حځ
ؿ٪ِ  ٳح٥٪لخ١ِ٨ ح٥ ِـٮخثٺش ٳُٝنخِطٲخ، ٳََٙق٤ ٙقًڂ طخ٩ًخ ٩خ رٺ٬ ٩شك٦ظٸ
، ٳ٥٨ ٹـْ٤ ٥٦٪لخ١ِ٨ أٷَّ دٳس(١٪لخ١٨) ٙٸ  ح٥٪ُلخ١٪شحٿعظذځځص، ٳ٩شك٦ش 
عظذځځص، ٳا٫ ١خ٫ ٝذ ٭ َّ ّ٦ٶ ؽؤ٫ ح٥ذّٴٵ ح٥ـٮخثٺش ٙٸ ٩شك٦ش ؿ٪ِ حځ
خظقخؿ ٳُع٦يخص خخفَّش ٥ٞنخس ح٥٪لخ١٨ ح٥ـٮخثٺش ٙٸ ٩شك٦ش ٩خ ٝز٤ ح٥٪ل٢٪ش ح
،  ح٥ْخ٧أٹخ٧، ٳح٥ظٚظٺؼ  ٳٱٸ أخز حٿٝشحسحص، ٳطـذٹذ ح٥لزظ ٽ١ؼش ٩٬ ػڂػش
خظقخؿ ٳ٩٪خسعش ١٤ ع٦يخص ٳ١ٺ٤ ح٥ٮٺخرش ٙٸ كخ٣ ٕٺخرٰ ّ٬ دحثشس حځ
ٳ٥٨  ،ح٥٪ْٮٺَّش كظٶ طٞشس ح٥ٮٺخرش ح٥ـٮخثٺش ٩ُزخؽشس ح٥ظلشٷ ٙٸ ح٥ذّٴٵ ح٥ـٮخثٺش
ٹـْ٤ ح٥٪ُؾشُ ٥٦ٮٺخرش حٽّ٦ٶ ع٦يش حٿؽشحٗ ّ٦ٶ ٝنخس ح٥ـٮخٹخص ٳٱ٨ 
ذ، ر٤ ؿْ٤ حٿؽشحٗ ٥٦ٞخمٸ حٽّ٦ٶ ٹزخؽشٳ٫ ُع٦يخص ٳ١ٺ٤ ح٥ٮٺخرش ح٥ٖخث
) ٩٬ رحص ح٥ٞخ٭ٴ٫)، ٳٱزح اّ٪خ٣ ٥٪زذأ ٙق٤ 8دسؿش، ٙٸ رحص ح٥ذحثشس (ح٥٪خدس (
ح٥غ٦يظٺ٬ ح٥ٞنخثٺش ٳح٥ظٮٚٺزٹش ّ٬ رْنٲ٪خ، ٳٙق٤ ع٦يش ح٥٪لخ١٪ش ّ٬ ُع٦يش 
 ) ٳحملًخ ٳٝخىًْخ، ٙٸ أّ٭ٰ :131عظذځځص ٳٹـٸء ٭ـ ح٥٪خدس (ؿ٪ِ حځ
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ح٥٪ُلخ١٪ش ٙٸ أٷَّ دّٴٵ ؿٮخثٺش ٹ٢ٴ٫ ٝذ  ٶأ٫ ٹظٴ٥ ) ځ ٹ ُـٴص ٥٦ٞخِمٸ1( 
 .خخفَّش  ٩ق٦لشطلشَّٷ ٙٺٲخ ٩٬ ٝز٤، أٳ ٹ٢ٴ٫ ُٱٴ ىشًٙخ ٙٺٲخ، أٳ ط٢ُٴ٫ ٥ٰ ٙٺٲخ 
ؽظشحٟ ٙٸ ٭َش أٷ ىْ٬ أٳ طؤٹٺذ ) ځ ٹ ُـٴص ٥٦ٞخمٸ ح٥زٷ أفذس ح٥ُل٢٨ حځ2(
 .)1( أٳ ٙلـ ر٥٠ ح٥ل٢٨
، ٳ١ّٴ٫ ّٞٺذس ّ٬ ح٥ذّٴٵ ، ٳ   ٝذ رخؽش ح٥ظلشٷ رٮٚغٰ  ح٥ٞخمٸٳّ٦ش ر٥٠ أ٫ّ 
رْذ  ح٥ذّٴٵرخؽش ع٦يش ٩٬ ع٦يخص ح٥ٮٺخرش ، ٳ٥ز٥٠ ځ ٹ٪٢٬ أ٫ ٹٚق٤ ٙٸ ٱزٯ 
أ٫ أخز ح٥ْ٦٨ رٲخ اّ٪خًځ ٥٪زذأ ح٥لٺذس ، ٽّ٭ٰ ٻ ٹغظٞٺ٨ أ٫ ٹ٢ُٴ٫ خق٪ًخ ٳك٢٪ًخ 
ا٥ٺٰ  ح٥٪ٮغٴد حځطٲخ٧ٙٸ آ٫ٍ ٳحِكذ، ٳِٳًٙٞخ ٥ِز٥٠ ُٹٞذ٧َّ ح٥٪ُظٲ٨ ٥٦٪ُلخ١َ٪ش ٥٦ٚق٤ ٙٸ 
 )2(رٴحعيش ٝخك آخش، طلٞٺًٞخ ٥٦ْذح٥ش  
 ثاًَُا : انقىاِﻋذ انتً تحُكى ﻋًم انُُابة انعايَّة
 : انقاَىٌ انسىداٍَ فٍستقّل أﻋضاء انُِّابة انعايَّة ايذي   -1
ح٥ٞخ ِّذس حُٽُفٴ٥ٺِّش طِٞنٸ رخ٥ٚق٤ رٺ٬ ُع٦يش  إستقلال انُُابة ﻋٍ انقضاء: 
ش ر٥٠ أ٫ّ اؿظ٪خُ ٱزٯ ح٥ُغ٦يخص ٙٸ ٹٍذ ٳحِكذس ٳّ٦َّ ؛ٳح٥ظلٞٺٜ ٳح٥ل٢٨ حځطٲخ٧
ٳّ٦ٸ ح٥شَّٕ٨ ٩٬  ،ا٭ِظٚخء ح٥ِلٺذس ٳا٥ٸ حٿعِظزذحد ٳح٥ظلٺُّض ِمذ ح٥٪ُظٲ٨  ٶُٹئِدٷ ا٥
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ح٥ذّٴٵ ح٥ـٮخثٺش ُٹٴِؿذ أ٫ ط٢ُٴ٫ ُٱٮخٟ ِف٦ش رٺ٬  ٙٸر٥٠ ٙب٫َّ عٺش حٿؿشحءحص 
 . )1(ح٥ٮِّٺخرش ح٥ْخ٩َّش ٳرٺ٬ ح٥ٞنخء 
 ﻋًم انُِّابة انعايَّة: فٍضاء ﻋذو جىاز تذُخم انق -2
ٲخ رؤ٫ خِظقخِؿ ح٥ٮِّٺخرش ح٥ْخ٩َّش أٳ أ٫ ُٹ٢٦ِ َٚح ٙٸ٥ٺظ ٥٦ٞنخء أ٫ ٹُٞٴ٧ ِرْ٪٤ ٹذُخ٤ 
 ٙٸٳارح ١خ٫ ح٥ٞخ٭ٴ٫ ُٹخٴِّ٣ ح٥ٮِّٺخرش ح٥غُّ٦يش ح٥ظٞذٹشٹِّش  ،طظقشَّٗ ّ٦ٶ ٭لٍٴ ٩ُْٺَّ٬
، ٳ٥ز٥٠ ٻ ٥ظٞذٹشٹِّشء أ٫ ُٹقخِدس ع٦يظٲخ حح٥ـٮخثٺِّش ، ٥ٺظ ٥٦ٞنخ ح٥ذّٴٵطلِشٹ٠ 
ٹـٴص ٥٦٪ل٢٪ش أ٫ طؤ٩ش ح٥ٮٺخرش رشِٙ دّٴٵ ّ٦ٶ ؽخـ أٳ أ٫ ُٹ٢٦ِٚٲخ ربؿشحء 
 ٙٸدّٴٷ ٩شُٙٴّش أ٩خ٩ٲخ ٳّ٦َّش ر٥٠ أ٫ّ ح٥ٞخمٸ ح٥زٵ ٹِٚق٤  ٙٸطلٞٺٜ 
 .)2( ٹ٢ُٴ٫ ٝذ اؽظشٟ ٙٸ طلِٞٺٞٲخ رٮِٚغٰ أٳ أخز رٲخ  ِّ٦٪ًخ  ٹ ِـذ أ٭ڂ ح٥ذّٴٵ
 ضاء: ﻋًم انُُابة ضرورٌ نعًم انق -3
ُٹلذِّد ٭يخٛ ح٥ذّٴٵ أ٩خ٧ ح٥ٞنخء ، ٙٲٴ ح٥زٵ ٹلذد  ٷّ٪٤ ح٥ٮٺخرش ٱٴ ح٥ز
كذٳدٱخ ٩٬ كٺُغ حٽؽخخؿ ٳح٥ٴٝخثِ ، ٳ٥ز٥٠ ٙڂ ٹـٴص ٩ُلخ١٪ش ح٥٪ُظٲ٨ ّ٬ 
 ٳسدص رؤ٩ش حٿكخ٥ش .  ٸٳحْٝش ٕٺش ح٥ظ
 ﻋذو جىاز نىو أو تجرَح أﻋًال انُُابة :  -4
، ُعٴحًء ١خ٫ ر٥٠ ؽٚٴٹًِّخ أػٮخء ٮٺخرشخء ٥ٴ٧ أٳ طْٺٺذ طقُشٙخص ح٥ٻ ٹ ُـٴص ٥٦ٞن
أعزخد ح٥ل٢٨ ، ٳارح طن٪َّٮض أعزخد ح٥ُل٢٨ ٩خ ُٹٚٺذ ٱزح  ٙٸح٥٪ُلخ١٪ش أٳ ١ِظخرٺًِّخ 
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، ٳُٹڂكٌ  ر٥٠ح٥ظـشٹق ٙب٭َّٰ ٹ٢ُٴ٫ ٩ ِْٺزًخ ٳٹ ِـذ كزٗ ح٥ْزخسحص ح٥ظٶ طظن٪َّ٬ 
٥ْخ٩ش ځ ُٹخِشؽ عظٞڂ٣ ح٥ٮٺخرش ححطيزٺٜ ح٥ٞخّذس ، ر٥٠ أ٫  ٙٸأ٭ٰ ځ ٹـذ ح٥٪ُزخ٥ٖش 
ّ٭ٰ ٹـذ اأّ٪خ٥ٲخ ّ٬ ِ٭يخٛ سٝخرش ح٥ٞنخء ، ٳ٥ِز٥٠ ٻ ُٹْذُّ طـشٹلًخ ٝٴ٣ ح٥٪ل٢٪ش 
عظزْخد حعظزْخد ؽٲٴد حٿػزخص ح٥زٹ٬ ٝذ٩ظٲ٨ ح٥ٮٺخرش ٽ٭َّٲ٨ ٥ٺُغٴح ٩ل٤ ِػٞش أٳ ح
٩غ٦٠  ٙٸح٥ذ٥ٺ٤ ح٥٪ُغظ٪ذ ٩٬ ح٥ظٚظٺؼ ٥ٴٝٴّٰ رخىًڂ، ٳارح سأص ح٥٪ل٢٪ش أ٫ّ 
 :أحذ سبُهٍُح٥ٮٺخرش ح٥ْخ٩ش ٩خ ٹْٺذ ، ٙ٦ٲخ أ٫ طغ٦ُ٠ 
: أ٫ طشُٙل ى٦زخص ح٥ٮٺخرش ٩ُئِعغش ح٥شَّٙل ّ٦ٶ ُأُعظ ٩ٴُمٴّٺِّش ، ر ِْٺذًح اْول 
 ٥ٴ٧ أٳ طـِشٹق.  َٷّ٬ أ
أ٫ ُٹشِع٤ ح٥ٞخمٸ ٩ُټكَخِطٰ ا٥ٶ سإعخء ح٥ ُُْنٴ ح٥٪ُ٪ؼِّ٤ ٥٦ٮٺخرش ٩ُشح ِّٺًخ  ٍانثاَ
 . )1(كظشح٧ ح٥زٵ ٹ ِـذ طٴِٙٺَشٯ ٥٦ٮٺخرش ح٥ْخ٩ش ًٍخ ّ٦ٶ حځح٥غِّشٹِّش ، ِكٚخ
 انُخّصة :
ٳح٥ِلٚخً  ،ځ ؽ٠َّ أ٫ّ ح٥ذٳس ح٥٪ُـظ٪ ِْٸ ح٥زٷ طني٦ِ رٰ ح٥ٮِّٺخرش ١٪ُ٪ؼِّ٦ش ٥٦لٜ ح٥ْخ٧
عظٞڂ٥ٺِّش ٳح٥٪ٴمٴّٺِّش ٳح٥ٮَّضحٱش ١٪ْخٹٺش عظٞشحس ُٹلظِّ٨ أ٫ طظ٪ظَِّ رخځّ٦ٶ حځ
خُسك ٩ِ ٙټ ٹْٮٸ ر٥٠ ٳؿٴد طْ ،ٴ٩ٲآ ح٥ؾَّخ٩٤ّ٦ٺٲخ ح٥ْذح٥ش ر٪ٚٲُطئعظ 
ٙخٽ٩ش ٹ٢ُٴ٫ أ١ؼش طِْٞٺذًح ّٮذ٩خ طظْ٦َّٜ رُغ٦يخص  ،خُنٴ ِّٲخ ٥ِشٝخرش ح٥ٞنخء
ٳآ٥ٺخص ٩ُ٢خٙلش ح٥ـشحث٨ ح٥خِيٺشس ٳح٥ظٸ طني٦ِ رٲخ ح٥ؾُّشىش ٳح٥ظٸ ُٹ٪٢٬ أ٫ 
 ٹظشطذ ّ٦ٸ ٳُٝٴ ِّٲخ مشس خِيٺش ُٹقٺذ ح٥٪ُـظ٪ِ .
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عظٞټ٥ٺِّش رُقٴسس ٩ُي٦ٞش ٝذ ط٪غُّ٠ ٩ٮُغٴِرٸ ح٥ٮٺخرش رٲزٯ حځح٥زخكغ أ٫َّ  ٵ٥ز٥٠ ٹش
ر٥٠ أ٫ّ ١ُ٤  ،ش رٺ٬ ح٥ٞنخء ٳح٥ٮٺخرش ٳح٥ؾشىشح٥ْټٝخص ح٥زٺٮٺِّ ٶُٹ٦ِٞٸ ِرَټ٥ِٰ ّ٦
 ٱزٯ حٽؿٲضس طْ٪٤ ٥ٲذٗ ٳحكذ ٱٴ طلٞٺٜ ح٥ْذح٥ش ( ځ طْٮُّض ځ طْقُّذ ٩ِٲٮٸ).
 :انًطهب انثَّاٍَ
 :جُائُةان انذﻋىي فٍدور انشُّرطة 
٥٨ ٹٮظِٲؾ ح٥٪ُؾِشُ ح٥غُّٴدح٭ٸ ٭ٲؾ ح٥ٞخ٭ٴ٫ ح٥٪ِقشٷ، ٙٸ طلذٹذ دٳس ح٥ٮٺخرش 
ح٥ٞخ٭ٴ٫ رؤ٭َّٲخ ُع٦يخص مزو ٝنخثٸ ، ٳا٫ ١خ٫ ٝذ ٳصَُّ حٽدٳحس  ٙٸٳح٥ؾُّشىش 
  .رٺ٬ ح٥ٮٺخرش ٳح٥ؾشىش، ٳأ٥لٜ ِرِٲ٪خ أّٴح٭ًخ  ٥ُٲ٪خ ١خٿدحسٷ ٩ؼًڂ
ّ٦ٶ حٽؿٲضس ح٥ـٮخثٺش ٳُع٦يخِطٲخ ، ٭ـ ٝخ٭ٴ٫ حٿؿشحءحص ح٥ـٮخثٺش ح٥غٴدح٭ٸ 
كٺُغ طٮخٳ٣ ح٥٪لخ١ِ٨ ح٥ـٮخثٺش، ٳكذَّد ُع٦يخِطٲخ، ٳُٝنخس ح٥٪لخ١٨ ح٥ـٮخثٺش 
  )1(خظقخؿ ١ُ٤ُ ٩ل٢٪ش ٳ٭ َّ ّ٦ٶ ح٥ٮٺخرش ح٥ـٮخثٺش ٳُع٦يخِطٲخحٳُع٦يخِطٲ٨، ٳ
ٳّشَّٗ رحص ح٥ٞخ٭ٴ٫ ح٥ظلشٷ رؤّ٭ٰ (ٹؾ٪٤ ؿ٪ٺِ حٿؿشحءحص ح٥ظٸ ُطظخز ٥٦٢ؾ٘ 
، أ٩خ ٩شك٦ش ح٥ظلٞٺٜ )2(ح٥ـٮخثٺِّش ٝز٤ ح٥٪ُلخ١٪ش ) خ٥ذّٴٵخثِ ح٥٪ُظْ٦ِّٞش رّ٬ ح٥ٴٝ
ٙ٢خ٫ ٹٞٴ٧ رٲخ  4791ٳ 5291ؿشحءحص ح٥ـٮخثٺش ٥ْخ٩ٸ ح٥ٞنخثٸ ٙٸ ٝخ٭ٴ٭ٸ حٿ
 ٝخمٸ ح٥ظلٞٺٜ. 
ح٥ٮَخ٧ حٽ٭ـ٦ٴعخ١غٴ٭ٸ ُٹٞخِر٤ ٩شك٦ش ؿ٪ِ  ٙٸُٹ٪٢٬ ح٥ٞٴ٣ أ٫ّ (ح٥ظلشٷ) 
ٝز٤ سِٙ ح٥ذّٴٵ ح٥ـٮخثٺش  أ٩ّخ ٩خ ٹظ٨ ٩٬ طلٍشح٥ٮَخ٧ ح٥ڂطٺٮٸ،  ٙٸعظذځځص حځ
ر٪شك٦ش  ٶُٙٺغ٪ّٶ ح٥ظلشٷ حٽٳ٥ٸ ٥٦ظؤ١ذ ٩٬ فلش ح٥ؾزٲش رـشٹ٪ش، ٳٱٴ ٩خ ُٹغ٪
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ؿ٪ِ حٿعظذځځص ٥٦ظلُٜٞ ٩٬ ِٝٺخ٧ حٽعخط ٥ٚظق ح٥ذّٴٵ ح٥ـٮخثٺش ، رٺٮ٪خ طٲُذٗ 
ِٙٺ٪خ ُ٭غذ  ح٥ظلُٜٞ ٩٬ ٝٺخ٧ رٺِّٮش ط٢ِٚٸ ٿكخ٥ش ح٥٪ُظٲ٨ ٥٦ٚق٤ ٶ٩شك٦ش ح٥ظلشٷ ا٥
 )1(.ا٥ٺٰ أ٩خ٧ ح٥٪ل٢٪ش ح٥٪خظقش
٭ َّ ح٥٪ُؾِشُ ٙٸ ٝخ٭ٴ٫ حٿؿشحءحص ح٥ـٮخثٺش أ٫َّ (٥٦ٮٺخرش ح٥ـٮخثٺش ُع٦يش حٿؽشحٗ 
ّ٦ٶ عٺش ح٥ذّٴٵ ح٥ـٮخثٺش، ٳطٴؿٺٰ ح٥ظلشٷ، ١٪خ طخظـ رظٴؿٺٰ ح٥ظٲ٪ش 
  )2( . دّخء أ٩خ٧ ح٥٪لخ١٨ ح٥ـٮخٹش)ٳ٩زخؽشس حځ
٩٬ ٩ٲخ٧ ح٥ؾشىش ُطزخؽشٱخ طلض اؽشحٗ ؿْ٤ ح٥٪ؾشُ ح٥غٴدح٭ٸ ح٥ظلشٷ 
ٳطٴؿٺٲخص ٳ١خ٥ش ح٥ٮٺخرش، ٳأؿخص ٥ٴ١ٺ٤ ح٥ٮٺخرش ّٮذ ح٥نشٳسس ٩ُزخؽشس ح٥ظلشٷ 
كخځص ح٥ٴٙخس، ّٮذ٩خ ٹظ٨ ارڂٰٕ أٳ ٹْ٦٨  ٙٸرٮٚغٰ ، ٳخٴَّ٣ ٥ڀدحسٷ ح٥ظلشٷ 
رب٭ظلخس ؽخـ أٳ ح٥ْؼٴس ّ٦ٶ ؿؼَّش ا٭غخ٫، أٳ ٩ٴطٰ ٙٸ كخدع، ٳكذد دٳسٯ 
 . ٳ٩ٲ٪ظٰ
 ) رٞٴ٥ِٰ:42د اخظقخؿ ُؽشىش ح٥ـٮخٹخص ح٥ْخ٩َّش ٙٸ ح٥٪خدس(ٳكذَّ
ذٳ٣ ح٥ؼخ٭ٸ ح٥٪ُ٦لٜ رٲزح ح٥زڂٕخص ٙٸ ح٥ـشحث٨ ح٥٪ٮقٴؿ ّ٦ٺٲخ ٙٸ ح٥ـ ٸ(أ) ط٦ِّ
 .)3(ح٥ٞخ٭ٴ٫
أٳ  ،(د) ح٥ٞٺخ٧ رخ٥ظلشٹخص ح٥ـٮخثٺش طلض اؽشحٗ ٳطٴؿٺٲخص ح٥ٮٺخرش ح٥ـٮخثٺش
 ح٥ٞنخء رلغذ ح٥لخ٣.
                                                           
)1
131117
7117)2(
7117)3(
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أٳ أّٷ أك٢خ٧ أٳ ٝشحسحص ٝخ٭ٴ٭ٺش فخدسس  ،٩ش ح٥ٞنخثٺش(ؽ) طٮٚٺز حٽك٢خ٧ ٳحٽٳح
ٳح٥ٞٺخ٧ رؤّ٪خ٣ ح٥غُّـٴ٫  ،أٳ أّٷ ع٦يش ٩ُخظقش ،أٳ ح٥ٮٺخرش ،٩٬ ح٥٪ل٢٪ش
 ٳح٥شّخٹش ٳح٥٪قلخص ٳكٌٚ أ٩ٮٲخ ٳسّخٹش ٭ضځثٲخ. 
ح٥ـٮخثٺش ٥٦٪لخ١٨ ح٥ـٮخثٺش ٳٜٙ طٴؿٺٲخص ٳ١خ٥ش ح٥ٮٺخرش.  ٵ(د) طٞذٹ٨ ح٥ذّخٳ
ح٥٪ٮقٴؿ ّ٦ٺٲخ ٙٸ ح٥ـذٳ٣ ح٥ؼخ٥غ ح٥٪٦لٜ رٲزح  (ٯ)حٿٙشحؽ ٙٸ ح٥ـشحث٨
 .ح٥ٞخ٭ٴ٫
ح٥ذٳ٣ ح٥ظٸ طؤخز رخ٥ٮَخ٧ ح٥ټطٺٮٸ طْظزش ح٥ٮٺخرش ح٥ْخ٩ش سثٺظ ح٥نزيٺش  ٙٸ
عظذځځص حعظذځځص ، (طلٞٺٜ ح٥ٮٺخرش أٳ ؿ٪ِ ح٥ٞنخثٺش ٳطٞٴ٧ ح٥ؾشىش رـ٪ِ حځ
ِؽشٯ ؽشىش ح٥ؾشىش) ٳ١ِڂٱ٪خ ٹ٪ؼ٤ ح٥٪شك٦ش ح٥ظٸ طغزٜ ح٥٪لخ١٪ش ٳٱٴ ٩خ ُطزخ
 ح٥ـٮخٹخص ح٥ْخ٩ش ٙٸ ح٥غٴدح٫.
 ٍ انشرطة وانُُابةبعض انتطبُقات انتً ُتؤِطر انعّقة بُ: انًبحث انرابع
انقضاَا انتٍ تعِكس انعّقة بٍُ انُُابة وانشرطة  يإحذ :انًطهب اْول
 :وانقضاء
 
 : أوًلا :انىقائع
ف٤ رڂٓ ٧ ٙٸ كٴح٥ٸ ح٥غخّش ح٥غخدعش ٳح٥ٮق٘ فزخكًخ ٳ1891/8/8ٙٸ ٹٴ٧ 
٬ ُٳؿذح ر٪ٮيٞش ح٥قزخرٸ ٺا٥ٶ ٝغ٨ ؽشىش ح٥٪ذٹٮش رلشٷ ٩ٚخدٯ أ٫ّ ٱٮخٟ ؽخق
رخ٥خشىٴ٧ رلشٷ ٳرٲ٪خ افخرخص ٙٸ ح٥شأط ٳأؿضحء ٩ظٚشٝش ٩٬ ح٥ـغ٨ ٳّٮذ٩خ 
 .)1(ٙخسٝخ ح٥لٺخس ٚٸُ٭ ِٞڂ ا٥ٶ ح٥٪غظؾ
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ٳرْذ ٩ـُٲٴد ٩ُٞذَّس  ،ح٥غشٹْش ح٥ظٸ ٹظي٦َّزٲخ ح٥٪ٴِٝ٘ أخزص ح٥ؾشىش حٿؿشحءحص 
 . ؽظشح١ٲ٨ ٙٸ ح٥لخدعح٢ّؼ٘ ط٨ ح٥ٞزل ّ٦ٶ ّذد ١زٺش ٩٬ ح٥٪ُؾظزٰ ٙٸ ٳ٩ُ
 : تخاُرهااثاًَُا : الإجراءات انتٍ تىَّ 
ٝخ٧ ح٥٪ظلشٷ رظ٦خٺـ ح٥ٞنٺش ٳأكخ٥ٲخ ٥٦غٺذ ٩ذٹش ؽشىش ؽشٛ ح٥ٮٺ٤ ٳح٥زٷ  -1
أكخ٥ٲخ رذٳسٯ ٥٦غٺذ ٳ١ٺ٤ ٭ٺخرش ٩ذٹشٹش ح٥خشىٴ٧ ٥ظٞٺٺ٨ ح٥زٺٮخص ٳافذحس 
 ح٥ظٴؿٺٲخص ح٥ټص٩ش
ٙٸ ٹٴ٩ٺش ح٥ظلشٷ أفذس ح٥غٺذ ٳ١ٺ٤ دٹٴ٫ ح٥ٮخثذ ح٥ْخ٧ ٝشحسًح ر٪ٴؿذ ح٥٪خدس   -2
٩٬ ح٥٪خدس  حځطٲخ٧ْذِّ٣ ٩خدس ُط٧ رؤ٫ 1891ثذ ح٥ْخ٧ ٥غٮش (أ) ٩٬ ٝخ٭ٴ٫ ح٥ٮخ6
كظٚخً ٥٦٪ل٢٪ش رلِٞٲخ ٙٸ طْذٹ٤ ّٞٴرخص ٩ِ حځ 452ُ  ا٥ٶ ح٥٪خدس  152
حٽ٩ش ربىڂٛ عشحف ح٥٪ُظٲ٪ٺ٬ ح٥ُظٲ٪ش ٽٷَّ ٩خدس ُطغِٚش ّٮٲخ ح٥زٺٮخص ، ٳافذحس 
 . رخ٥٢ٚخ٥ش ٳأ٫ ُطٞذَّ٧ ح٥ٞنٺش ٥٦٪لخ١٪ش
ُأكٺ٦ض حٽٳسحٛ ٥ٞخمٸ ؿٮخٹخص ح٥خشىٴ٧ رلشٷ ٙٸ ٭ٚظ ح٥ٺٴ٧ ٳرٺٴ٩ٺش   -3
ح٥ظلشٷ ١ظذ ٝشحسٯ ح٥زٷ ٹظ٦خـ رؤ٭َّٰ ٥ٺظ ٩٬ ُع٦يخص ح٥ٮٺخرش أ٫ ُطقِذس أ٩شًح 
ٳسٙل ح٥ٞخمٸ  ٙٸ ٹٴ٩ٺش ح٥ظلشٷ ، ٳأ٫َ ٩ٲ٪ش ح٥ٮٺخرش ٱٸ طٴؿٺٰ ح٥ظلشٷ ،
ُ  ٳٝشس طٴؿٺٰ 452طٴؿٺٰ ٳ١ٺ٤ ح٥ٮٺخرش رظْذٹ٤ ح٥ُظٲ٪ش مذ ح٥٪ظٲ٪ٺ٬ رخ٥٪خدس 
 . ّٞٴرخص ٳأ٩ش ربرٞخثٲ٨ رخ٥لشحعش 152ُطٲ٪ش ح٥ٞظ٤ ح٥ْ٪ذ ٥٦٪ُظٲ٪ٺ٬ طلض ح٥٪خدس 
رٮخء ّ٦ٶ ٝشحس ٳطْ٦ٺ٪خص ٝخمٸ ؿٮخٹخص رلشٷ ٳؿَّٰ ح٥غٺذ ٩ذٹش ؽشىش ؽشٛ   -4
٩ش ربكخ٥ش حٽٳسحٛ ٥٦٪لخ١٪ش ٳاخيخس ح٥ٮٺخرش ح٥ٮٺ٤ رظٮٚٺز طْ٦ٺ٪خص ح٥ٞخمٸ ٳأ
  .رز٥٠
ُأّٺذص حٽٳسحٛ ٥٦ٞخمٸ ٥ظلذٹذ ٩ٴحّٺذ ح٥ظلٞٺٜ ح٥ٞنخثٸ ٳٙٸ ٹٴ٩ٺش ح٥ظلشٷ   -5
١ظذ ح٥غٺذ ٳ١ٺ٤ دٹٴح٫ ح٥ٮخثذ ح٥ْخ٧ ا٥ٶ ٩ذٹش ؽشىش ؽشٛ ح٥ٮٺ٤ ٹي٦ذ ٙٺٰ 
ٺ٬ طٮٚٺز حٽٳح٩ش ح٥غخرٞش رٺٴ٩ٺش ح٥ظلشٷ ٳح٥خخفَّش رظْذٹ٤ ح٥ُظٲ٪ش مذ ح٥٪ظٲ٪
ٳاىڂٛ عشحكٲ٨ رخ٥٢ٚخ٥ش، ٳرٮٚظ ح٥قٚلش ١ظذ ح٥غٺذ ٩ذٹش ؽشىش ؽشٛ ح٥ٮٺ٤ 
٥٦٪ظلشٷ رؤ٭َّٰ ُرٮخء ّ٦ٶ طْ٦ٺ٪خص ٩ذٹش ؽشىش ٩ذٹشٹش ح٥خشىٴ٧ ٹـذ طٮٚٺز 
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١٪خ  أ٩ش ربىڂٛ عشحف ح٥٪ظٲ٪ٺ٬  ،ٷ أفذسٯ ٳ١ٺ٤ دٹٴح٫ ح٥ٮخثذ ح٥ْخ٧حٽ٩ش ح٥ز
 . ٣ ح٥ٞنٺش ٥٦٪ل٢٪ش ٥٦ْ٦٨ٗ ؿٮٺٰ ٥٢٤ ٩ٮٲ٨ ٳاسعخځآ 01ر٢ٚخ٥ش ٩خ٥ٺش ٝذسٱخ 
ُأٙشؽ ّ٬ ح٥٪ظٲ٪ٺ٬ ح٥ؼ٪خ٭ٺش رخ٥٢ٚخ٥ش ح٥٪خ٥ٺش ٳُأسع٦ض حٽٳسحٛ ٩شَّس أخشٵ  -6
 . ٥٦ٞخمٸ ح٥٪ٞٺ٨ ٥ظلذٹذ ٩ٺْخد ٥٦ظلٞٺٜ ح٥ٞنخثٸ
ٳ٥٪َّخ حىَّ٦ِ ٝخمٸ ح٥ـٮخٹخص ّ٦ٶ  ،دخ٦ض ح٥ٞنٺش دسؿش ٩ُئِعٚش ٩٬ ح٥٪ُٴحؿٲش  -7
أٳمق أ٫َّ ح٥ٮٺخرش ٕٺش حٽٳح٩ش ح٥ظٸ فذسص أخٺشًح  ٳٙٸ ٹٴ٩ٺش ح٥ظلشٷ 
ٙٸ ٱزٯ ح٥٪شك٦ش ٳأ٫َّ ٝشحسٯ ح٥غخرٜ رشٙل  حځطٲخ٧٩ُخظقَّش رظْذٹ٤ ٩ٴحد 
طٴؿٺٲخص ٳ١ٺ٤ ح٥ٮٺخرش ١خ٫ ٝشحسًح ٝنخثٺًخ ٳأٹَّذٯ ٝخمٸ ح٥٪ذٹشٹش رخ٥خشىٴ٧ 
رلشٷ ، ٳأ٫َّ ٝشحس ٳ١ٺ٤ ح٥ٮٺخرش حٽخٺش ٙٺٰ طـخُٱ٤ ٥ظ٦٠ ح٥ٞشحسحص ،  ٳأ٩ش 
٪ٺ٬ ٳاّخدطٲ٨ ٥٦لشحعش ٳطٴؿٺٰ ُطٲ٪ش ح٥ٞظ٤ ح٥ْ٪ذ  ح٥ٞخمٸ رخ٥ٞزل ّ٦ٶ  ح٥٪ظٲ
 ٥ٲ٨ .
ّشك ح٥غٺذ ٩ذٹش ؽشىش ؽشٛ ح٥ٮٺ٤ ح٥ٞنٺِّش ّ٦ٶ ح٥غٺذ ٩ذٹش ؽشىش ٩ذٹشٹش   -8
ح٥خشىٴ٧ رْذ أ٫ أٳمق سأٹٰ ٙٸ ٹٴ٩ٺش ح٥ظلشٷ كٺغ أؽخس ا٥ٶ أ٫َّ ٝشحس ٳ١ٺ٤ 
 ص ح٥ٮٺخرش ٳفڂكٺخطٰ ح٭ظٲض رٮٲخٹش ح٥ظلشٷ ٳىخ٥ذ رظٮٚٺز أ٩ش ٝخمٸ ح٥ـٮخٹخ
ىَّ٦ِ ح٥غٺذ ٩ذٹش ؽشىش ٩ذٹشٹش ح٥خشىٴ٧ ّ٦ٶ ٝشحس ٝخمٸ  ح٥ـٮخٹخص ٳٝشس ح -9
 . سِٙ حٽ٩ش رش٩َِّظ ِٰ ٥٦غٺذ سثٺظ ح٥ٞنخء
 : ثانثًا :تعهُق انًحكًة انعهُا ﻋهٍ انقضُة    
أ٫َّ ٝخ٭ٴ٫ ح٥ٮخثذ ح٥ْخ٧ ٥غٮش ا٥ٶ شٛ ٥٦يَّْ٬ ځ ُرذَّ ٩٬ حٿؽخسس ٝز٤ أ٫ ٭ظي  -1
ش ٥٦ـٲخص ح٥ٞنخثٺش ، ٳٱزح أ٩ٌش ٩ُئِع٘ ُ٭غـ٦ٰ ٧ ١خ٫ ٩ـُٲٴًځ رخ٥ٮغز1891
ٳ٭ْظزشٯ طٞقٺشًح ٩ُؾٺٮًخ ٙٸ ٩٢ظذ ح٥ٮخثذ ح٥ْخ٧ ٳ١خ٫ حٽؿذس رٰ أ٫ ُٹخِيش 
ح٥غ٦يخص ح٥ٞنخثٺش ٳٱٸ ح٥ظٸ عظظؤػش رٲزح ح٥ٞخ٭ٴ٫ ٩ُٮز فذٳسٯ ، ٳكظٶ ح٥ٮغخش 
ٻ ُطٴِمق طخسٹخ فذٳس  –ٳح٥ظٸ ٭ٲظذٷ رٲخ ٙٸ ٱزح ح٥يْ٬  –ح٥ظٸ أ٩خ٩ٮخ 
 . ٴ٫ ٳٻ طخسٹخ ح٥ظٴٝٺِ ّ٦ٺٰ ٩٬ سثٺظ ح٥ـ٪ٲٴسٹشح٥ٞخ٭
) (أ) (د) أّيٶ ح٥ٮخثذ ح٥ْخ٧ 2(6٧ ٙٸ ح٥٪خدس 1891ٝخ٭ٴ٫ ح٥ٮخثذ ح٥ْخ٧ ٥غٮش   -2
 : ح٥غُّ٦يخص ح٥ظخ٥ٺش
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) ّ٦ٶ ح٥شٕ٨ ٩٬ أك٢خ٧ أٷَّ ٝخ٭ٴ٫ آخش ٹخظ ّـ ح٥ٮخثذ ح٥ْخ٧ 2(6(أ)  ح٥٪خدس  
ٳط٢ُٴ٫ ٥ٰ ٙٸ عزٺ٤ ر٥٠  طٲخ٧حځرؤخز ح٥ْ٦٨ رؤّٹش ؿشٹ٪ش ٳح٥ظلشٷ ٙٺٲخ ٳطٴ٥ِّٸ 
ؿ٪ٺِ ح٥غ٦يخص ح٥٪ٮُقٴؿ ّ٦ٺٲخ ٙٸ أٷَّ ٝخ٭ٴ٫ ٹٮ ِّ٨ ح٥ظلشٷ ٳخخفَّش ٙٸ 
 ٧ .4791ٝخ٭ٴ٫ حٿؿشحءحص ح٥ـٮخثٺش ٥غٮش 
١٤ ح٥غ٦يخص ح٥٪ٮُقٴؿ ّ٦ٺٲخ ٙٸ ح٥ٚق٦ٺ٬  ٩٪خسعشح٥ٮخثذ ح٥ْخ٧  ٶ(د) ٹظٴ٥ّ
ٝخ٭ٴ٫ ح٥ٮخثذ ح٥غخدط ٳح٥ؼخ٭ٸ ّؾش ٩٬ ٝخ٭ٴ٫ حٿؿشحءحص ح٥ـٮخثٺش ٝز٤ فذٳس 
٧ أّيٸ 4791٧ ، اّځ أ٫َّ ٝخ٭ٴ٫ حٿؿشحءحص ح٥ـٮخثٺش ٥غٮش 1891ح٥ْخ٧ ٥غٮش 
ٳطٴؿٺٰ ح٥ظلشٷ ٙخ٥٪خدس  حځطٲخ٧ح٥ٮخثذ ح٥ْخ٧ ُع٦يخص ٳحِعْش ٙٸ ح٥ظلشٷ  ٳط٪ؼٺ٤ 
(ٱـ) ح٥ٚق٤ ح٥ؼخ٭ٸ ّؾش (أ) ٩٬ ٝخ٭ٴ٫ حٿؿشحءحص  ح٥ـٮخثٺش ١ٚ٦ض ٥ٰ 221
ٳح٥ؾشىش  ٩٬ ح٥ظذُخ٤ ٙٸ ح٥ظلشٷ  ؿ٪ٺِ ع٦يخص ح٥ظلشٷ ، ٳكَشص ح٥ٞنخس
٩٬ ٝخ٭ٴ٫ حٿؿشحءحص ح٥ـٮخثٺش  112اځ ر٪ٴحٙٞش ح٥ٮخثذ ح٥ْخ٧ ١٪خ أ٫ّ ح٥٪خدس 
ٳ١ز٥٠ ح٥لٜ ٙٸ ٳٝ٘ حٿؿشحءحص ح٥ـٮخثٺش ٙٸ  حځطٲخ٧أّيظٰ ح٥لٜ ٙٸ ط٪ؼٺ٤ 
   . ٩ٴحؿٲش أّٷ ٩ُظٲ٨ رؾشٳه خخفش
ْخ٧ ع٦يخص ٳحعْش ٙٸ ح٥ٮخثذ ح٥ ٶٳ٥٢٬ ح٥ـذٹذ ٙٸ ٝخ٭ٴ٫ ح٥ٮخثذ ح٥ْخ٧ أّ٭ٰ أّي
ح٥ظلشٷ ٳح٥زڂٕخص ٳح٥ظٴؿٺٲخص ٥٦ؾشىش ٙٺ٪خ ٹظْ٦ٜ رخ٥ـشٹ٪ش ٳأخز ح٥ْ٦٨ 
 .)1( رخ٥ـشٹ٪ش ، ٳر٪ْٮٶ آخش أّ٭ٰ ك٤ ٩ل٤ ح٥ٞنخس ٙٸ ح٥ظلشٷ
أ٫ّ ٝخ٭ٴ٫ ح٥ٮخثذ ح٥ْخ٧ ٝخ٭ٴ٫ ؽشّٸ ٳ٩ُ٦ِض٧ ٳٳحؿذ ح٥ظٮٚٺز ا٥ٶ ٭خ٦ُـ ٩٬ ر٥٠  -3
٩ٴمٴُ ٱزح ح٥يْ٬ ؿخء ٩ـخٙٺًخ ، ٳ٥٢٬ ٝشحس ح٥غٺذ ٳ١ٺ٤ دٹٴح٫ ح٥ٮخثذ ح٥ْخ٧ 
 .٥٦ٞخ٭ٴ٫ ٙٸ طٚغٺشٯ ٳطؤٳٹ٦ٰ ٩٪خ ُٹزشسٙنٰ
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ٙٸ ٭ٲخٹش ٱزح ح٥ٞشحس ځ ُرّذ ٥ٮخ أ٫ ُ٭ِؾٺش ا٥ٶ ح٥شُّٳف ح٥يٺِّزش ٳح٥ظْخُٳ٫ ح٥ُ٪ؼ٪ِش ح٥زٷ   -4
ٹـذ أ٫ ٹغٴد ح٥ْټٝخص رٺ٬ حٽؿٲضس ح٥ؼڂػش ح٥٪ُٮخه رٲخ طلٞٺٜ ح٥ْذح٥ش ٳٱٸ 
 . ح٥ٞنخء ٳح٥ٮخثذ ح٥ْخ٧ ٳح٥ؾشىش
ا٫َّ ح٥زٷ كذع رٺ٬ ح٥ٞنخء ٩٬ ؿٲش ٳح٥ٮٺخرش ٳح٥ؾشىش ٩٬ ؿٲش أخشٷ (كذع 
ّخرش )  ٳ١خ٫ ُٹ٪٢ِ٬ أ٫ ُٹلغ٨ ٙٸ أىٴحِسٯ حٽٳ٥ٸ ٝز٤ أ٫ ٹق٤ دسؿش حٽص٩ش ، 
ٳُ٭ٞشس ِر٢٤ِ أع٘ أ٫َّ ٩ُذٹش ُؽشىش ٩ذٹشٹش ح٥خشىٴ٧ ١خ٫ ُرٴعْٰ طيٴٹٜ ح٥ِخټٗ 
ح٥٪ُٴحؿٲش ٳر٥٠ رذ٥ٺ٤ أ٭َّٰ  ٳكقشٯ ٙٸ أمٺٜ ح٥لذٳد ُدٳ٫ أ٫ ٹِق٤ ا٥ٶ دسؿش
اطق٤ ر٪ذٹش ؽشىش ؽشٛ ح٥ٮٺ٤ ٳأ٩شٯ رظٮٚٺز أ٩ش ٳ١ٺ٤ دٹٴح٫ ح٥ٮخثذ ح٥ْخ٧ سٕ٨ 
ٳ٣ رب٥ٖخء ٝشحس ٳ١ٺ٤ ئفذس ٩٬ ح٥ٞخمٸ ح٥٪غ ًخٝنخثٺ ًحخٟ أ٩شِّ٦٪ٰ أ٫َّ ٱٮ
 . دٹٴ٫ ح٥ٮخثذ ح٥ْخ٧
 أّيٶ ح٥غٺذ ٩ذٹش ؽشىش ٳځٹش ح٥خشىٴ٧ ٥ٮٚغٰ ع٦يخص ٻ ٹ٪٦٢ُٲخ ٳٝشس رـشس  -5
ٝ٦٨ أ٫ّ ٝشحس ٳ١ٺ٤ ح٥ٮخثذ ح٥ْخ٧ ٹـذ طٮٚٺزٯ ٳطـخَٱ٤ ٝشحس ٝخمٸ ح٥ـٮخٹخص، 
ر٥٠  طٞظنٸ ح٥ْذح٥شأ٫ّ  ٩ق٦لش  دح٧ٳ١خ٫ ُٹ٪٢ٮٰ أ٫ ٹظقشٗ رل٢٪ش ٳطُّْٞ٤ ٩خ 
ٳ١خ٫ ُٹ٪٢ٮٰ أ٫ ٹشِٙ حٽ٩ش ٥٦غٺذ سثٺظ ح٥ٞنخء ٥٦زض ٙٸ ح٥٪ٴمٴُ ٳ٥٢ّٮٰ آػش 
٩ٴحؿٲش ، ٳّٮذ٩خ طؤصَّ٧  أ٫ ٹٮلخص ٥ـخ٭ذ ح٥ٮخثذ ح٥ْخ٧ ٥ٺلذع ٩خ كذع ٩٬
ح٥٪ٴٝ٘ ٳؿذ ٭ٚغٰ ٩ُنيشًح ٥٦ـٴء ٥شثٺظ ح٥ٞنخء رْذ ٙٴحص ح٥ُٚشفش ح٥٪ُٴآِطٺش 
 ٥لغ٨ ح٥٪ٴمٴُ
ا٭ٮخ ُ٭ذٹ٬ ٱزح ح٥ظقُشٗ ٳا٫ ١ٮَّخ ٭ٚظِشك ٙٺٰ ُكغ٬ ح٥ِٮّٺش،ار أ٫َّ ح٥ْڂٝش رٺ٬   -6
 ح٥ظْخٳ٫ ٥ظلِٞٺٜ ٩ق٦لش ٶحٽؿٲضس ح٥ْذ٥ٺِّش ٹ ِـذ أ٫ ط٢ُٴ٫ ّټٝش ٝخِث٪ش ّ٦
 ح٥٪ٴحى٬.
 
 
 
 : رأٌ أخر
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ا٫َّ ح٥ِٚ٢شس ح٥٪ُغظلَذػش ح٥ظٸ ؿخء رٲخ ٝخُ٭ٴ٫ ح٥ٮخثذ ح٥ْخ٧ ٳح٥ظيزٺٜ ح٥قَّلٺق ٥ٰ  
خظقخؿ ح٥ـٮخثٸ أ٫ ٹظِنق ِرـټء أ٫َّ ح٥٪ُؾشُِّ أسحد رظخٴٹ٤ ح٥ٮِّٺخرش ٥ٲزح حځ
ُٹِضٹ٤ ّ٬ ١خِٱ٤ ُٝنخس ح٥ـٮخٹخص ّذء حٿؽشحٗ ّ٦ٶ ح٥ظلشٹخص ٳأ٫ ُٹٴ١ِ٤ ٱزٯ 
ش ٥ٴ١ٺ٤ ح٥ٮٺخرش ٳكذٯ كظٶ ٹْٴد ح٥ٞخمٸ ا٥ٶ ٳمْٰ حٽفٺ٤ ٳٹظٚشٓ ١٦ٺًِّخ ح٥٪ُٲ٪َّ
٥ُ٪ٲ٪ظٰ  حٽعخعٺش ٳٱٸ ح٥ٚق٤ رٺ٬ ح٥خقٴ٧ ػ٨َّ ُٹقِذس ٝشحسٯ ّ٦ٶ مٴء ٩خ 
ٹؼزض أ٩خ٩ٰ ٩٬ ٳٝخثِ ٳكٞخثٜ ٳًٙٞخ ٥ٞٴحّذ حٿػزخص رذٳ٫ طلٺُّض ٩ُٞظذٹًخ رخ٥ٴمِ 
ٙٸ  حځطٲخ٧ٳطلنٺش ٝنٺش ٙٸ ح٥ٰٚٞ ح٥ټطٺٮٸ كٺغ طظٴ٥ٶ ح٥ٮٺخرش ح٥ظلشٷ 
 )1(عظٞڂ٣ طخ٧.ح
 :تجاوزات ضابط شرطة قاو بحبس وكُم انُُابة :انًطهب انثاٍَ
أػخسص ح٥ٞنٺش ح٥ظٸ ؽٲذٱخ ٝغ٨ ُؽشىش أ٩ذس٩خ٫ ؿٮٴد ح٥خخفَّش رلزظ ٳ١ٺ٤ 
٩٬ ُسُدٳد حٽْٙخ٣، كٺُغ ط ُْٴد طٚخِفٺ٤ ح٥لخِدػش ح٥ظٸ  ًح٭ٺخرش ٩٬ َِٝز٤ ٩ُټِص٧ ١ؼٺش
خ٧ ّٞٺذ رلزظ أعشس رٞغ٨ أ٧ ٺٝ ا٥ٶ٧   5102ّٺذ حٽملٶ  ٳْٝض أٳ٣ أٹخ٧
حٽعشس ٙٸ  ط٦٠دس٩خ٫ ؿٮٴد، ٳأػٮخء ٩شٳس ٳ١ٺ٤ ح٥ٮٺخرش ّ٦ٶ ح٥لشحعخص ٳؿذ 
كظذَّ ٩ِ ٳ١ٺ٤ ح٥ٮٺخرش حح٥لزظ، ٙؤ٩ش رخٿٙشحؽ ّٮٲخ، ٥٢٬ ح٥٪ڂص٧ ح٥٪ٴُؿٴد رخ٥ٞغ٨ 
ٽ٩ش أ٫ كٴ٣ حٿٙشحؽ ّ٬ حٽعشس، ٳى٦ذ ٩ٮٰ ارشحص ح٥زيخٝش ا٥ٶ أ٫ ٳف٤ ح
ٳ٩٬ ػ٨ّ  ،طخز ح٥٪ُټِص٧ اؿشحءحص مذ ٳ١ٺ٤ ح٥ٮٺخرش ٳكزغش ٥٪ذس عخّش ٳ٭ق٘ح
ٝخ٧ ٳ١ٺ٤ ح٥ٮٺخرش ربؿشحء ّذد ٩٬ حٿطقخځص ٙلنش ا٥ٶ ح٥ٞغ٨ ٩ذٹش ؽشىش 
ٳٝخ٧ ٳ١ٺ٤ ح٥ٮٺخرش رظلشٟ حٿؿشحءحص ح٥ٞخ٭ٴ٭ٺش مذ ح٥٪ټص٧  ،ح٥٪ل٦ٺش ٙؤٙشؽ ّٮٰ
٥ْذ٣ ٳح٥ؾشىش ٳط٨ حځطٚخٛ رؤ٫ ٳؿشٵ ٭ٞخػ رٺ٬ أىشحٗ ٙٸ ٳصحسس ح ،ٳح٥ْٞٺذ
ُطٴ١٤ ح٥ٞنّٺش ٥ٴ١ٺ٤ ٭ٺخرش ٩ُلخٹذ ٭غزش ٽ٫ّ ٳ١ٺ٤ ح٥ٮٺخرش ٙٸ ٭ٚظ ح٥ٴٝض ٩غظؾخس 
ّظزخسٯ ىشًٙخ ٙٺٲخ، ٙؤُٳ١٦ض خٙٸ ٳصحسس ح٥ْذ٣ ځُٹ٪٢ٮٰ ح٥ظلٞٺٜ ٙٸ ح٥ٞنٺش ر
ٝٴح٣ ح٥ؾخ١ٸ ٳأخز أٝٴح٣ عظ٪ِ ا٥ٶ أٳاح٥ٞنٺش ا٥ٶ ٳ١ٺ٤ ٭ٺخرش ٩لخٹذ، 
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ٳف٤ ا٥ٶ أ٫َّ ٱٮخٟ رٺٮخص ٩زذثٺش ٙٸ ٩ُٴحؿٲش  حٽٝٴح٣ټ٣ ، ٳ٩٬ ِخح٥نخريٺ٬
ح٥نخريٺ٬، ٳأٳفٶ رنشٳسس ٩لخ١٪ظٲ٪خ رقٴسس ّخؿ٦ش، ٳر٪خ أ٫ّ ح٥٪لخ١٪ش 
طظي٦ذ سِٙ ح٥لقخ٭ش ٙٞذ ط٨َّ سِٙ طٴفٺش ٥ٴصٹش ح٥ذحخ٦ٺش ٿؿشحء ح٥٪ُلخ١٪ش ٙٸ 
عظـخرش رقٴسس ّخؿ٦ش ٥٦ظٴفٺش ٩٬ ٝز٤ ح٥ٴصٹش، ٳط٪َّض حځ ،أعشُ ٳٝض
 . رقذد سِٙ ح٥لقخ٭ش ّ٬ ٩ٮغٴرٸ ح٥ؾشىش ط٨ اؿشحءزخسٯ أعشُ ربّظ
 ىٴٹًڂٳٝخ٣ ٩قذس ّذ٥ٸ ٙٸ كذٹؼش ٥ـ (آخش ٥لَش) ا٫ّ ٳصحسس ح٥ْذ٣ طؤخز ٳٝظًخ  
حٽكٴح٣ ح٥ْخدٹش ٩ِ ح٥ؾشىش ٙٸ سِٙ ح٥لقخ٭ش ّ٬ ٩ٮغٴرٺٲخ ٙٸ ١ؼٺش ٩٬  ٙٸ
 . ح٥ٞنخٹخ ح٥ظٸ ٹ٢ٴ٫ ح٥٪ظٲ٪ٴ٫ ٙٺٲخ ٩٬ أٙشحد ح٥ؾشىش
٥٦ٞخ٭ٴ٫ ٳٽخڂٝٺخص  ًحخيٺش ًح٫َّ ٱزح ح٥ْٚ٤ ُٹؾ٢ِّ٤ طـخُٳصا٪لخ٩ٺ٬ ٳٝخ٣ أكذ ح٥
رٰ طٚظٺؼ  ًخح٥ظْخ٩ُ٤ ٩ِ ح٥ٖٺش، خخّفش ارح ١خ٫ ٱزح ح٥ٖٺش ٳ١ٺ٤ ٭ٺخرش ٩ُٮٴى
ح٥لشحعخص ٳح٥ظؤ١ُذ ٩٬ أ٫ّ ح٥٪ٴؿٴدٹ٬ رظ٦٠ ح٥لشحعخص ط٨َّ كزغٲ٨ ٳًٙٞخ ٥٦ٞخ٭ٴ٫، 
ّظزخس ّأ٫ ّ٪٦ٺش ح٥ظٚظٺؼ ٩٬ خر رخ٥ظخ٥ٸ ّٮذ٩خ ٹظ٨ ح٥ظٚظٺؼ ٹ٢ٴ٫ ر٪ٴؿذ ح٥ٞخ٭ٴ٫،
ف٪ٺ٨ ٳحؿزخص ٳ١ٺ٤ ح٥ٮٺخرش، ٳٝخ٣ ا٫ّ ح٥ظْذٷ ح٥زٷ ط٨ّ ّ٦ٶ ٳ١ٺ٤ ح٥ٮٺخرش ٳادخخ٥ٰ 
٭قٺخُ ٥ظٴؿٺٲخص ح٥لزظ ٩ُخخ٥ٚش ٥٦ٞخ٭ٴ٫ ٩٬ مخرو ٩ُٮخه رٰ طٮٚٺز ح٥ٞخ٭ٴ٫ ٳحځ
 ٳ١ٺ٤ ح٥ٮٺخرش .
  : ٳ٩٬ ؿخ٭ذ آخش ّ٦ّٜ رْل ٩ٮُغٴرٸ ح٥ؾشىش رخٻطٸ
ح٥ٮٺخرش ٭غٸ ح٥زيخٝش (ح٥ٲٴٹش) أٻ ٹل ُٜ ٥ٲزح ح٥نخرو أ٫ ٹظؤ١ّذ ٩٬ ىخ٥٪خ أ٫َّ ٳ١ٺ٤ 
ٱٴٹظٰ. ٩٬ ح٥زذٹٲٸ ؿذًح ح٥ظقشٗ ح٥زٷ ٝخ٧ رٰ ح٥٪ڂص٧ رظٴِؿٺٰ ح٥شٝٺذ ح٥٪ٮخِٳد 
٭ظلخ٣ فٚش ح٥٪ٴٍ٘ ح٥ْخ٧ ٙب٫ ٥٨ ٹْٚ٤ ر٥٠ ٙټ ٙخثذس ٩٬ دسحعظٰ حرٚظق رڂٓ 
رظ٦٠  ش١ٺ٤ ح٥ٮٺخرش ٥ٰ ف٦أ٫ّ ٳا٥ٶ أسرِ عٮٴحص ر٢٦ٺش ح٥ؾشىش ٳح٥ٞخ٭ٴ٫ ٳأؽخسٳ 
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ٚضحص ح٥نخرو رظقشٙخص ٕٺش عظخٳ١خ٭ض صٹخسطٰ ٩٬ أؿ٦ٲخ ٳٝخ٧ ر سحٽعش
 .)1(٩ُٞزٴ٥ٰ
 :بعض اِراء  حىل ﻋلاقة انشرطة يع انُُابة: انًطهب انثانث
طٞذٹش  ٶ١خ٭ض طُٞٴ٧ رذٳس ٳ١ٺ٤ ح٥ٮٺخرش ٳطظٴ٥ ح٥ؾشىشأ٫َّ  طخسٹخٺًِّخ٩٬ ح٥٪ْ٦ُٴ٧ 
سط٢خد ؿشٹ٪ش ٩خ ٳطٞٴ٧ رخ٥ظلٞٺٜ ٳطٮٚٺز ح٥ٞزل ٳطلذٹذ حح٥زٺٮش حٽٳ٥ّٺش ٙٸ كخ٥ش 
، حٿدّخء ط٪ؼٺ٤حٽكٺخ٫  رْل ٳٙٸح٥ظٲ٪ش ٳط٦خٺـ ح٥ٞنٺش ٳطٞذٹ٪ٲخ ٥٦٪ل٢٪ش 
١خ٭ض طٞٴ٧ رٰ ح٥ؾشىش  زٷٳ٩ِ طؤعٺظ ٙ٢شس ح٥ٮٺخرش ٙٸ ح٥غٴدح٫ ٙٞذ آ٣ ح٥ْ٪٤ ح٥
ٺخرش ، ٙخٻ٫ ٳ١ڂء ح٥ٮح٥زٹ٬ ٹٖيٴ٫ ٩َْ٨ حسؿخء ح٥غٴدح٫ ٳ١ڂء ح٥ٮٺخرش ٶا٥
ٹظٴ٥ٴ٫ افذحس أٳح٩ش ح٥ٞزل ٳح٥ظٚظٺؼ ٳكخځص حٿٙشحؽ ٳ٩شحؿْش ح٥لشحعخص 
ح٥ـٮخثٺش  خ٥ذّٴٵٳافذحس أٳح٩ش ح٥ظ٢٦ٺ٘ رخ٥لنٴس ٳ١٤ حٿؿشحءحص ح٥٪ظْ٦ٞش ر
دّخء أ٩خ٧ ح٥٪لخ١٨ ، ٳٱٮخ ط٢٪٬ ىزٺْش ح٥قشحُ رٺ٬ ٳأ١ؼش٩٬ ر٥٠ ٹظٴ٥ٴ٫ حځ
ٸ ح٥ؾشىش رؤ٫َّ ح٥لٞٴٛ ّظٞخد ح٥غخثذ رٺ٬ ٩ٮغٴرح٥ؾشىش ٳح٥ٮٺخرش ٙؤفزق حځ
٥٦ٮٺخرش ،ّڂٳس ّ٦ٸ ر٥٠ ٙخ٫ ح٥ْٴح٩٤  ٳأٳ١٦ضح٥ظخسٹخٺش ٝذ ُع٦زض ٩٬ ح٥ؾشىش 
ح٥ٮٚغٺش ح٥ٮخطـش  رغزذ ح٥ظش١ٺزش ح٥زٮخثٺش ٥٦ؾشىش رْٚ٤ ح٥ٚ٦غٚش ح٥ؼٮخثٺش ح٥ظٸ 
طشعخض ّزش أص٩خ٫ ٳٱٸ (ؽشىٸ ٩ٞخر٤ ٩٦٢ٸ)  ، ١٤ ٱزٯ ح٥ْٴح٩٤ ٳٕٺشٱخ 
٩ٮغٴرٸ ح٥ؾشىش ٳٱٮخ٥٠ ح٥٢ؼٺش ٩٬ ح٥ؾٴحٱذ ح٥ظٸ  ٵ٥ذ  ًخ٩ـظ٪ْش ؽ٢ّ٦ض ح٭يزخّ
 .)2(طئ١ذ ر٥٠
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 :انخاتًة
، شٷٸ ٳ٭َخ٧ ح٥ظٮٞٺذ ٳح٥ظلحځطٲخ٩ح٥ـٮخثٺش ٭َخ٩خ٫ ُٱ٪خ ح٥ٮَِّخ٧  ح٥ذّٴٵٹظٮخصُ 
خز حٽ ، ٳٳًٙٞخ ٥ز٥٠ رشص ح٥ٮَخ٧ ح٥٪خظ٦و ٩لخٳًځٳ٥٢ُ٤ٍ ٩ِٮُٲ٪خ ٩ضحٹخ ٳّٺٴد
 . ٥ظخ٥ٸ ٙ٦ٺظ ٥ٰ أعخط ِٙ٢شٷ ٩ُلذَّدٹـخرٺخص ح٥ٮَخ٩ٺ٬ ٳطټِٙٸ ّٺٴرٲ٪خ ٳرخبر
فيزٔ ح٥ٞخ٭ٴ٫ ح٥غٴدح٭ٸ رقزٖش خخّفش، كٺغ أخز ٩٬ ح٥ٰٚٞ ح٥ټطٺٮٸ ح٥٪ُٮلِذس ح
٥٦ٞخ٭ٴ٫ ح٥ْخ٧  ٶ٩٬ ح٥ٰٚٞ ح٥ٚش٭غٸ ٩قذسأ ٥ٰ ، ٳ٥٨ ُٹزخِسف كنخ٭ظٰ حٽٳ٥
ؿظ٪ْض ٙٺٰ خقخثـ ٩ُظِْذدس ، ٙٲٴ طـُشرش ط٪ٺَّضص ححٿ٭ـ٦ٺضٷ، ٙ٢خ٫ ٕشعًخ 
 .ّ٬ أخِزٯ رؤك٢خ٧ ح٥ٰٚٞ حٿعټ٩ِٸ، ٙ٢خ٫ طـُشرش ٩ُظ٪ٺِّضس ر٢٤ ٱزح ٙنًڂ
ح٥ـٮخثٺش ُٹلظِّ٨ أ٫ طظ٪ظِ  ح٥ذّٴٵ ٙٸٻ ؽ٠َّ أ٫ّ ح٥ذٳس ح٥زٷ طني٦ِ رٰ ح٥ٮٺخرش 
ٙټ ٹِْٮٸ  ،رخٿعظٞڂ٥ٺش ٳح٥٪ٴمٴّٺش ٳح٥ٮضحٱش ١٪ْخٹٺش ُطئَعظ ّ٦ٺٲخ ح٥ْذح٥ش
أ٫َّ ط٪غُّ٠ ٩ٮُغٴرٸ ح٥ٮٺخرش  ر٥٠ ٳؿٴد طْخُسك ٩ِ ُخُنٴ ِّٲخ ٥ِشٝخرش ح٥ٞنخء حځَّ
عظٞټ٥ٺِّش رُقٴسس ٩ُي٦ٞش ٝذ ُٹ٦ٞٸ ِرَټ٥ِٰ ّ٦ٶ ح٥ْټٝخص ح٥زٺٮٺِّش رٺ٬ رٲزٯ حځ
٫َّ ٱٮخ٥٠ ؿشحث٨ خيٺشس ٹـذ ّ٦ٶ ح٥ؾشىش اح٥ٞنخء ٳح٥ٮٺخرش ٳح٥ؾشىش ، ار 
ح٥ٮٺخرش ٳح٥ظٸ ُٹ٪٢ِ٬ أ٫ ٹظشطذ ّ٦ٶ ٳُٝٴ ِّٲخ  ٶح٥ظْخ٩ُ٤ ٩ْٲخ دٳ٫ ح٥شؿٴُ ا٥
قٺذ ح٥٪ُـظ٪ِ  ٩ِ حٿرٞخء ّ٦ٸ كٜ ح٥ٮٺخرش ٙٸ ٩ُشحؿْش ٩خ ط٨َّ مشس خيٺش ُٹ
  ٩٬ اؿشحء رقِذدٱخ
ميشحد حا٥ٶ  ٵّظٮٰٞ ٝخ٭ٴ٫ حٿؿشحءحص ح٥ـٮخثٺش أدَّحا٫َّ ح٥ظٮَٺ٨ ح٥لخ٥ٸ ح٥زٷ 
ح٥ـٮخثٺش ٥ُغٴء ح٥ٚٲ٨ ٙٺ٪خ  ح٥ذّٴٵ ٙٸرٺ٬ ُع٦يخص ح٥ٞنخء ٳح٥ٮٺخرش ٳح٥ؾشىش 
ـٮخثٺش كٺُغ ُطْظزش ح٥ٮٺخرش ح٥ْخ٩ش سثٺظ ح٥ ح٥ذّٴٵٹظْ٦َّٜ رذٳس ح٥ُؾشىش ٙٸ 
، ٳٱٸ رز٥٠ ُط٪ؼِّ٤ ح٥٪شك٦ش عظذٻٻصح٥نزيٺش ح٥ٞنخثٺش ٳطُٞٴ٧ ح٥ؾُّشىش رـ٪ِ حځ
 .ح٥ظٸ طغِزٜ ح٥٪ُلخ١٪ش ٳُٱٴ ٩خ ُطزخِؽشٯ ُؽشىش ح٥ـٮخٹخص ح٥ْخ٩َّش ٙٸ ح٥غُّٴدح٫
س ِٳًٙٞخ ٺـذ أ٫ ٹظ٨ كغ٪ٰ رّٞٴٙٹِٞ ٩٬ اخظټٗ رٺ٬ حٽؿٲضس ح٥ْذ٥ٺِّش ٩خأ٩َّخ 
عظخذح٧ ح٥ٴعخث٤ ح٥٦ٞخ٭ٴ٫ ٙټ ُرذَّ ٩٬ طلذٹذ ح٥يشٹٜ ٳطلذٹذ حٽٱذحٗ ٩٬ خڂ٣ 
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ٹظ٨ طٮَٺ٨  ط٦٠ ح٥ْټٝخص ح٥ٞخ٭ٴ٭ٺِّش ، ٳأ٫ ٹ٢ٴ٫ ٱٮخ٥٠ ٙٲ٨  ٶح٥ْ٦٪ٺش ح٥ظـشٹزٺش كظ
 سحِعخ ٩٬ أ٫َّ ح٥ظْذٹ٤ ىشٹٜ ىٴٹ٤ ٙټ ُرذَّ ٩٬ ح٥ظذُسؽ ٙټ طغشُُّ ٳٻ طٲٺُّذ .
 انتىصُات
٧ ٩ِ ىزٺْظٲخ ح٥ٞخ٭ٴ٭ٺش سٕ٨ طزخٹ٬ ءذٳس ح٥ٮٺخرش ِر٪خ ٹظټُٴس حٽ٩ؼ٤ ٥ا٫َّ ح٥ظق
ٳح٥ـذ٣ ح٥ٞخ٭ٴ٭ٸ ح٥ٚ٢شٷ ٩٬  ،ح٥ظؾشٹِ ح٥غٴدح٭ٸ ٩٬ ٭خكٺش ٙٸح٥ٴحِٝ ح٥٪ْخػ 
كٴ٣ ٩ش١ض ٳدٳس ح٥ٮٺخرش ح٥ْخ٩ش ٹظْٺَّ٬ أ٫ ٹٮي٦ٜ ٩٬ ح٥٪َلخِٳس  ٵخشآ٭خكٺش 
 ح٥ظآ٥ٺش :
 ٙٸح٥ٮٺخرش ح٥ْخ٩ش ٳدٳسٱخ  ّظزخس ح٥ظيٴٹش ح٥زٷ طظي٦زٰ ٳٍٺٚشحمشٳسس   -1
رؤ٫َّ ح٥ٮٺخرش ٱٶ ٩ٮ َُٴ٩ش ٳؿٲخص أفٺ٤  ،ح٥٪شحك٤ ح٥٪ظْذدس ٥٦ذّٴٷ ح٥ـٮخثٺش 
 ٩٬ أؿٲضس ح٥ْذح٥ش ح٥ـٮخثٺش .
ا٫َّ طيٴٹشح٥ٮٺخرش ح٥ْخ٩ش ٥ٺظ ٙٞو حفذحس ٝخ٭ٴ٫ ؿذٹذ ٳٙق٦ٲخ ٩٬ ح٥ٮخثذ ح٥ْخ٧   -2
ْخ٩٦ٺ٬ ٙٺٲخ ٥ظٞٴ٧ ٱٺ٢٦ظٲخ ٳح٥زٷ ٹظي٦َّذ صٹخدس أّذحد ح٥ ٙٸر٤ ٱٴ اّخدس ح٥ٮَش 
ح٥ـٮخثٺش ٩٬ ح٥زذحٹش ٳ٥ٺظ ح٥ظذخ٤ رْذ رذحٹش  ح٥ذّٴٵح٥ظلٞٺٜ ٙٸ  ٙٸرذٳسٱخ 
ٽ٫َّ  ،كظ٢خٟ رٺٮٲخ ٳرٺ٬ ح٥ؾشىشٹئدٷ ٥ڂ٩ُزخؽشِطٰ رٴحعيش ح٥ؾشىش ٩٪َّخ 
 ح٥ـٮخثٺش . ح٥ذّٴٵ ٙٸح٥ٮِّٲخٹش ٱٴ ح٥٪نشٳس أٳ فخِكذ ح٥لٜ  ٙٸح٥٪ظنشس 
ح٥ٮٺخرش ح٥ْخ٩ش ٙنًڂ ّ٬ ح٥ظذسٹذ ح٥٪ُغظ٪ش  ح٥ظؤٱٺ٤ ح٥ٚ٢شٷ ٳح٥ٞخ٭ٴ٭ٸ ٽّنخء  -3
٩شح١ض  ٙٸٳر٥٠ ّٮذ ٩ذخ٤ ح٥خذ٩ش رلٺغ ٹظ٨ طق٪ٺ٨ دٳسحص طؾ٪٤ ح٥ْ٪٤ 
 ح٥ٴحِٝ . ٙٸح٥ؾشىش ٥ظٚٲُّ٨ ىزٺْش ّ٪٤ ح٥ؾشىش 
ح٥ٞخ٭ٴ٫  ٙٸ٭ؾش ح٥ؼٞخٙش ح٥ٞخ٭ٴ٭ٺش ٳعو ٩ٮغٴرٸ ح٥ؾشىش ٥ظٚٲ٨ أ٫ ح٥ظْذٹ٤   -4
طـخٯ ّخ٥٪ٸ ٩ُشطِزو رخ٥ٮَُّ٨ ح٥ْخ٥٪ٺِّش ح ربّيخء ح٥ٮٺخرش ُع٦يخص ح٥ظلٞٺٜ ا٭َّ٪خ ٱٴ
٩٬ أؿ٤ أ٫ طظٚشٓ ح٥ؾشىش ٽّ٪خ٣ ٩ٮِ ح٥ـشٹ٪ش ٩ِ ارٞخء ح٥ذٳس ح٥ٚٮٸ 
 ٥٦ؾشىش ٙٺ٪خ ٹظْ٦ٜ رخٽد٥ش ح٥ـٮخثٺش.
ٹخٺِّش ٳح٥ؼٞخٙٺِّش ا٫َّ حٽ٩ش ٹٞظنٸ ٩ُشحّخس ٩ـ٪ُٴّش ٩٬ ح٥٪ُْيٺخص ح٥ظخس  -5
٩ُٞظزظ ٩٬ ح٥ٮَخ٧  ، ٙ٪٬ ؿٲش ٙخ٥ٞخ٭ٴ٫ ح٥غٴدح٭ٸ إٔ٦زٰٳح٥ٞخ٭ٴ٭ٺِّش
عظٞڂ٣ ح٫َّ احٽ٭ـ٦ٴعخ١غٴ٭ٸ ٳأ٩َّخ حٻ٫ ٙٞذ اطـش ٭لٴ ح٥ٚ٢ش ح٥ټطٺٮٸ كٺُغ 
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عظٞڂًځ طخ٩ًَّخ ُٹٴِؿذ ٳمِ آ٥ٺش ٩ُشحٝزش ٥٪ٮِ اعظزذحدٱخ ٳطٲذٹذٱخ حح٥ٮٺخرش 
 ر٥٠ .  ٙٸ٥لشٹخص ح٥٪ٴحىٮٺٺ٬ ٳرخ٥ظخ٥ٸ ٹـذ اّخدس ح٥ٮََّش 
 قائًة انًراجع : *
 َىَُةأوًلا : انكتب انقا
ح٥ظؾشٹِ  ٙٸأك٪ذ ؽٴٝٶ ح٥ؾ٦ٞخ٭ٸ . ٩زخدة حځؿشحءحص ح٥ـضحثٺش  -1
 .٧ 9991ح٥ـضحثشٵ . ح٥ـضء حٽٳ٣ . دٹٴح٫ ح٥٪يزٴّخص 
٩ل٪ذ فزلٸ ٩ل٪ذ. ؽشف ٝخ٭ٴ٫ حځؿشحءحص ح٥ـضحثٺش ح٥ـضحثشٷ .   -2
 ٧ . 4891دٹٴح٫ ح٥٪يزٴّخص . 
٩ل٪ذ فزلٸ ٩ل٪ذ. ؽشف ٝخ٭ٴ٫ حځؿشحءحص ح٥ـضحثٺش ح٥ـضحثشٷ  -3
 .دحس ح٥٪يزٴّخص ح٥ـخ٩ْٺش .4891.
ح٥ٞخ٭ٴ٫ ح٥٪قشٷ   ٙٸأك٪ذ ٙظلٸ عشٳس . ٩زخدٷ حٿؿشحءحص ح٥ـٮخثٺش   -4
 ٧.3991دحس ح٥ٮٲنش ح٥ْشرٺش 
أؽشٗ طٴٙٺٜ ؽ٪ظ ح٥ذٹ٬ . ؽشف ٝخ٭ٴ٫ حٿؿشحءحص ح٥ـٮخثٺش ( ح٥ـضء  -5
 .  ٧2102حٽٳ٣ . ٩شك٦ش ٩خ ٝز٤ ح٥٪لخ١٪ش ) 
ٞخ٭ٴ٫ ح٥٪قشٷ . ح٥ ٙٸسإٳٗ ّزٺذ . ٩زخدة حٿؿشحءحص ح٥ـٮخثٺش  -6
 ٧  .5891دحس ح٥ـٺ٤ ٥٦يزخّش  61ح٥يزْش 
ؿڂ٣ ػشٳص ٩ل٪ذ . ٭َ٨ حٿؿشحءحص ح٥ـٮخثٺش . حٿع٢ٮذسٹش . دحس  -7
 .٧  8891ح٥ـخ٩ْش ح٥ـذٹذس 
٧  1991ٹغ٬ ّ٪ش ٹٴع٘. ؽشف ٝخ٭ٴ٫ حځؿشحءحص ح٥ـٮخثٺش ح٥غٴدح٭ٸ   -8
 ٧ . دحس ٳ٩٢ظزش ح٥ٲڂ٣ . 6991ح٥يزْش ح٥ؼخ٭ٺش . 
ٞش . ٙق٤ ح٥ٮٺخرش ّ٬ ح٥ْذ٣ . ح٥ـذ٣ عٺذ ح٥٪ٴٝ٘ . ّزذ ح٥ْضٹض ح٥ٮ -9
٧ ح٥٪ش١ض ح٥غٴدح٭ٸ 5102/ 01/5٩ٞخر٦ش ٩ِ ّذد ٩٬ ح٥ٞخ٭ٴٹٺ٬ رظخسٹخ 
 ٥٦خذ٩خص ح٥قلٚٺش .
ح٥ٴؿٺض ٙٸ ؽشف ٝخ٭ٴ٫ حٿؿشحءحص ح٥ـضحثٺش  –ؿٴدس كغٺ٬ ؿٲخد  -01
 .065ف  4991(أ١خدٹ٪ٺش ؽشىش درٸ) 
٧ . ٝغ٨ ح٥ظؾشٹِ 1991ٝخ٭ٴ٫ حٿؿشحءحص ح٥ـٮخثٺش ح٥غئدح٭ٸ ٥غٮش   -11
 دٹٴح٫ ح٥ٮخثذ ح٥ْخ٧ .
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٧ .ٝغ٨ ح٥ظؾشٹِ دٹٴح٫  1991ٝخ٭ٴ٫ حٿؿشحءحص ح٥ـٮخثٺش ح٥غٴدح٭ٸ  -21
 .ح٥ٮخثذ ح٥ْخ٧
ح٥ظؾشٹْٺ٬  ٙٸٸ ح٥ذٹ٬ ّٴك. ٝخ٭ٴ٫ حٿؿشحءحص ح٥ـٮخثٺش ٺ٩ل٪ذ ٩ل -31
 .٧  9691ح٥٪قشٷ ٳح٥غٴدح٭ٸ 
ح٫ ٧ .ٝغ٨ ح٥ظؾشٹِ دٹٴ 1991ٝخ٭ٴ٫ حٿؿشحءحص ح٥ـٮخثٺش ح٥غٴدح٭ٸ  -41
 ح٥ٮخثذ ح٥ْخ٧.
٧ ٩٢ظزش ح٥غ٦يش ح٥ٞنخثٺش  3891٩ـ٦ش حٽك٢خ٧ ح٥ٞنخثٺش ح٥غٴدح٭ٺش  -51
 ح٥غٴدح٭ٺش 
٧  5102/6/01فلٺٚش آخش ٥لَش رظخسٹخ  -61
 ofni.azhalrihka.www
 ثاًَُا : انقىاٍَُ :          
 ٧.1991ٝخ٭ٴ٫ حٿؿشحءحص ح٥ـٮخثٺش ح٥غٴدح٭ٸ  -1
 ٧ 1891ٝخ٭ٴ٫ ح٥ٮخثذ ح٥ْخ٧  -2
 : انًجلات وانذورَات ثانثًا        
 ٩ـ٦ش حٽك٢خ٧ ح٥ٞنخثٺش ح٥غٴدح٭ٺش  -1
 رابعًا : انصحف انُىيُة :        
 فلٺٚش آخش ٥لَش  -1
 ح٥٪ش١ض ح٥غٴدح٭ٸ ٥٦خذ٩خص ح٥قلٚٺش . -2
